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CIO]VJiRLI]MBNTlA!N,-D0 A SIS. M M . 
Han llegado á Sevilla los militares 
extranjeros que visitaron en estos 
días la plaza 'dle Melilla, campamen-
to y fortificaciones de España en Ma-
rmecos. 
¡Los Reyes les recibieron en audien-
cia, significándoles la satisfacción con 
que habían sabido los elogios que tri-
butaban á la organización del ejército 
de operaciones en Melilla. 
'UN RUMOR 
iCircula con insistencia el rumor de 
que el Gobierno francés reclama una 
acción común de Francia y España en 
las cuestiones de Marruecos. 
Hay impaciencia por conocer las de-
claraciones que formule el Gobierno, 
aclarando dichos rumores. 
WJEíLO D E AEROPLANOS 
Debido á la iniciativa del periódico 
.'Petit Parisién." se celebrará en Ma-
yo próximo un vuelo de aeropla-
nos entre París y Madrid, habiéndose 
señalado cen tal fin un premio de cien 
mil pesetas. 
VHDA'DA NEOROLOi^TOA 
E n el salón ide actos del Ateneo Cien-
tífico y Literario se ha celebrado una, 
Velada necrológica para honrar la 
memoria de don Manuel Sales y Fe-
rré, Académico de Número de la Real 
Academia de Ciencias Morales y Polí-
ticas, Catedrático de "Sociología" en 
el Doctorado de la Facultad de Filoso-
fía y Letras y miembro del Instituto 
de Reformas Sociales. 
Pronunciaron elocuentísimos dis-
cursos haciendo elogios del finado, el 
Rector de la Universidad Central, 
don Rafael Conde y Luque; don Se-
gismundo Moret; don Gumersindo 
Azcárate y varios' catedráticos. 
L a concurrencia era muy distin-
guida y numerosa. 
DEBATE PARLAMENT.iRTO 
E l lunes próximo volverá á deba, 
tirse en el Congreso sobre el fusilan 
miento de Francisco Ferrer Guardia, 
por consecuencia de los sucesos desa-
rrollados durante la semana trágica 
de Barcelona. 
UN RAYO 
E n la iglesia parroquial de Silla, 
partido judicial de Torrente, Valen-
cia, ha caido un rayo en momentos 
en que el templo estaba ocupado por 
gran número de fieles. 
L a confusión que el hecho produjo, 
por pretender la muchedumbre aban-
donar atropelladamente la iglesia, ha 
sido causa de que resultasen heridos 
y contusos gran número de personas. 
'En la reunión que celebraron ayer 
las corporaciones económicas, en la 
Secretar ía de Agricultura, quedó de-
mostrado que el "modus v ivend i " 
propuesto por España no es tan inad-
misible ni tan disparatado ni tan 
egoísta como, contra la opinión del 
DIARIO DE LA MARINA, aseguraron ca-
si todos los periódicos de la Habana 
al día siguiente de haber concurrido 
á la Secretaría de Estado. 
k La C á m a r a ' d e Comercio de la Ha-
bana entiende, como nosotros, que 
debe celebrarse el "modus v ivend i " 
por un corto número de años, duran-
te cuyo tiempo pudieran apreciar Cu-
ba y España las ventajas ó desventa-
jas que repor ta r ían si aquél se con-
virtiese en tratado comercial. 
Y respecto al tabaco elaborado y 
en rama, la Cámara de Comercio, In -
dustria y Navegación de la Habana 
está también de completo acuerdo 
con las ideas sustentadas por este pe-
riódico, cuya síntesis es esta: España 
concede algo; debemos seguir traba-
jando para que conceda más ; no haiy 
motivo para desesperar n i mucho me-
nos. 
La Cámara de Comercio de Oriente 
estima que las bases propuestas por 
el Ministro de España son aceptables 
en principio y que deben gestionarse 
todas las ampliaciones posibles. 
Los fabricantes de licores y el 
Trust informan en el mismo senticlo. 
Ninguna corporación económica 
creyó que España tratase de "darnos 
con el pego" ni que se figurase que 
los cubanos se habían caido de un 
nido," como con deplorable gusto y 
poniendo en ridículo al cuarto poder 
del Estado se dijo y se repit ió al día 
siguiente de aquella célebre reunión 
diiplomjática y periodística. 
¿¡Será, que las corporaciones econó-
micas no saben lo que se traen entre 
manos, ó será más bien que estos 
asuntos de aranceles, de cálculos y 
de números no se resuelven en nin-
gún país del mundo con improvisa-
ciones retóricas llenas de frases he-
chas y de chistes pujados, sino ppn 
estudios serios, desapasionados y 
fríos? 
E L T R A T A D O C O N E S P A Ñ A 
Las Corporaciones Económicas 
Ampliando la información que dimos 
ayer sobre la reunión convocada por el 
Secretario de Agricultura Dr. Martí-
nez Ortiz en su despacho con los repre-
sentantes de las Corporaciones Econó-
micas, creemos útil detallar un poco 
los pormenores de la junta, reprodu-
ciendo lo más esencial de lo que expu-
sieron alamos de los señores allí pre-
sentes, en sus respectivas proposicio-
nes. 
E l señor don Rosendo Fernández, 
como delegado Vicepresidente de la 
Cámara de Comercio de la Habana 
presenta en su razonada exposición 
elocuentes y luminosos puntos de vista 
de mucha gravedad é importancia, co-
mo los siguientes párrafos: 
"Desgraciadamente se trata de un 
producto que en todo el mundo es ob-
jeto de enormísimos impuestos, por-
que incuestionablemente, el tabaco 
constituye un vicio y no sabemos si 
por disminuir los efectos de la nicoti-
na en la economía humana, ó por ob-
tener pingües productos fiscales de su 
uso, es lo cierto que, el tabaco está per-
seguido por el Municipio, la Provincia 
ó el Estado ó por los tres organismos á 
la vez en todas las naciones del mundo. 
(Por esta causa la nación española 
tiene comprometida de tiempo atrás la 
renta del tabaco con una compañía ó 
empresa particular, á la que no podrá 
exigir legalmente todo cuanto á noso-
tros nos 'acomode ó favorezca; pero 
que ello no impedirá que por otros me-
dios el Gobierno español consiga de la 
compañía arrendataria mucihas conce-
siones que puedan favorecer á los in-
dustriales cubanos; y en cuanto á los 
derechos fiscales en España que es lo 
único sobre que puede contratar aquel 
gobierno, nos parece que sería lo más 
acertado realizar el convenio ó "modus 
vivendi" de refrénela por un cor-
to período de años en el cual pudiesen 
amóos gobiernos apreciar las ventajas 
qnc reportaría para ambos países su 
conversión definitiva en un tratado co-
mercial; y en este sentido, parece lo 
más razonable que el gobierno español 
se comprometa á rebajar el cincuenta 
por ciento de los derechos actuales al 
tabaco elaborado en sus tres formas: 
puros, cigarros y picadura, y respecto 
de la rama, que el gobierno español 
procurase que la Arrendataria adqui-
riese aquí una cantidad igual ó mayor 
al cincuenta por ciento de lo que hoy 
compra, con el ñn de que hubiese un 
competidor más en la rama, toda vez 
que como es bien sabido, y aún pudie-
ra decirse que desgraciadamente para 
nuestras fábricas la rama que se pro-
duce se vende y se exporta todos los 
años para el extranjero." 
Continúa don Rosendo Fernández 
dilucidando otras puntos de la cues-
tión muy sabiamente, diciendo es de 
necsidad que en España se hagan con-
siderables rebajas en las tarifas sobre 
otros productos como por ejemplo las 
maderas, las esponjas y el carey; y lo 
| menos un 33 por ciento en las frutas 
tropicales en conserva y rebajar -á 90 
pesetas el hectolitro de ron. 
Respecto á los vinos, manifestó lo 
\ que es de sentido común (aunque hay 
: quienes no lo creen) que si se rebajan 
i los derechos de importación aumentará 
el consaimo y no se mermará sino al 
contrario acrecentará el producto adua-
nero de los vinos en esta isla. 
Igual opinión sustenta en cuanto á 
los efectos de la rebaja de derechos en 
los vinos, el representante de la Cáma-
ra de Comercio de Oriente, señor Ló-
pez Seña. De su informe extractamos 
los siguientes párra/fos: que envuelven 
lo más sustancial: 
Las bases propuestas á nombre del 
gobierno de España, son, en principio, 
tanto m'ás aceptables, cuanto que no 
habiendo respondido á petición alguna 
de nuestro gobierno, cabe solicitar su 
ampliación) así sobre los productos á 
que se contraen, como sobre todos los 
que creamos que pueden hallar cabida 
que nos sea convenienfe, en el níérC^dó 
de España. 
(En tal sentido, la Cámara de Comer. 
ció de Santiago de Cuba, opina que de-
be pedirse: 
Primero.—Rebajar al 50 por ciento 
los derechos que en la actualidad pa-
gan el tabaco torcido, los cigarrillos y 
la picadura. 
Segundo.—-Aceptar la rebaja de 50 
por 100 que se propone en los vigentes 
derechos, para todas las"maderas de 
Cuba, sin diferenciarlas más que según 
lo haga el Arancel, y para las esponjas 
y la concha de carey. 
Tercero.—Rebajar á una peseta por 
kilogramo, los derechos para las pastas 
y jaleas de guayaba, así como para las 
frutas tropicales en latas. 
Cuarto.—'Rebajar á 130 postas las 
260 que paga el hectólitro de ron, apli-
cando el mismo derecho de 130 pesetas 
al hectólitro de alcohol cubano, á 100 
grados centesimales y 15 de tempera-
tura. 
Quinto.—Rebajar los derechos al 
cacao cubano á que pa'gue lo mismo 
que el de Fernando Poo, 50 pesetas 
los 100 kilogramos. 
iSexto—Y, pedir para la cera y H 
miel de abejas, los derechos que ten-
ga España señalados para esos pro-
ductos á los de la nación más favore-
cidia. 
A eam-bio de esas concesiones y 
pidiéndoile á la vez que por ninigún 
concepto, mientras el "modus viven-
d i " subsista, cambie la condición de 
nuestros productos en aquel merca-
do con alteraciones arancelarias ni 
con derechos interiores nd de consu-
mos, puede eonce terse alquí á las pro-
ducciones españolas, el trato que hoy 
tienen en nuestro Arancel ó el que en 
lo adelante concedamos á las proce-
den eia-s más favoreei-dias, excepción de 
los Estados Unidos, que tendremos 
que consid^erar siempre ó al menos 
mientras no cam'bien mucho las cir-
cunstancias, como nuestro principal 
mercado consumidor y, por tanto, p r i -
vileigiado sobre todios los demás. 
Puede concelderse, tamibién á Espa-
ña la rebaja que para los vinos pide, 
no tanto como concesión, como por lo 
conveniente que esa rebaja ha de ser 
para el Tcsoro de la Repúbl ica , para 
l a moralidad m.-r^antil y pafca la sa-
l u d del pueblo, puesto que habiendo 
importado más de cien m i l pipas 
L A C O N S T R U C T O R A M O D E R N A 
de J O S E G A R C I A C O N D E Y Ca. 
FABRICA DE GRANITOS ARTIFICIALES, MARMOL 
ARTIFICIAL BETEADO Y JASPEADO 
Productos de muí INDUSTRIA CUBANA, últímz palabra de la orna-
mentación en la construcción moderna, superando al mármol y piedra natu-
ral en ornamentación, pulimento, estabilidad y economía. — Magnificas 
escaleras y balaustradas. — Preciosas mesas de cafés, lisas y con rótulos, 
en mármol natural de Carrara, y todo lo concerniente al ramo. 
S E S O L I C I T A N O P E R A R I O S 
Calle de Corral Falso ntms. 17 7 19, Guanabacoaj 
Arisen por corroa y se pasa á domicilio con muestra*. 
702 1-Mz. 
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T I N T U R A 
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Ds venta en las principales farmacias v droguerías 
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Importadores de Paño» y Tejidos 
en general 
Muselinas, Franelas y géneros ingleses y franceses, 
superiores y de última novedad, no los hay comparables 
á los de 
E L A G U I L A , Suarez, Infiesta y Ca. 
Muralla 39. Teléfono A-3100. Habana. 
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Pálidas. Ojerosas, Enflaquecidas y débiles en general por la 
Anemia que las consume, si quieren recobrar sus fuerzas, las 
Carnes y el Color, deben tomar enseguida el ideal preparado 
Tónico Reconstituyente de insuperable valor, llamado-^ 
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ACEITE B A R R i N A T 
Esta maravlllopa preparación 
devuelve al cabello cano su co-
lor natural, Rubio, Cafiíaño ó ^ 
N'egro, con el brillo y suavidad • 





cil aplicación. No mancha ni 
ensucia ni perjudica á la sa-
lud. Nadie conocerá, que se 
ocultan canas si se hace con 
el A C E I T E DK BARRINAT. ^ 
Exíjase siempre en todas la.s 
boticas v drog-uerlas el verda-
dero A C E I T E D E BARRJXAT. 
Desconfiad de las imitaciones 
y falsiílcaciones. Dirección del 
autor, Dr. Arturo Darrinat, 





30-20 F . 
r-at 
DR- GARCIA CASARIEGO 
Cirujano del Hospital Número Uno. E n -
pecialista dol Dispensario ••Tamayo." Vir-
tudes 108. Teléfono A-3176. Consultas d« 




Vjas urinarias. Estrechez de la orina, 
Venóreo. Hldrocele. Sífiles tratada por ia 
inyección dé] 00';. Teléfono A-1322. De lí 
6 .' Jesús María número 32. 
2470 " i 26-2 Mz. 
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nmiabneute. cuando le imponíamos •} 
pesos, recaadando 1.500,000 pesos f i 
K ra rio, elevando los derechos á $4.50 
Ih^mos venido á imporlav ^olo 85,600 
pipas que uo protdtueen al Tesoro más 
que ^700,000, sreníto evidiente con 
las ani'pliac-iones y falsificaciones, se 
defrauda mk* de esa suma al Estaijo. 
perjudicando la salu'di púiblica con tan 
escandalosa inmoralidad. 
(La Cámara de Comercio de Santia-
•go de Cuba, entiendie que todos los 
productos cubanos tien-u derec-ho á 
ser favorecidos por el convenio espa-
ñol y en ese sentido indica la conve-
niencia de pedir, así para el tabaco 
y sus manufacturas, como para las raa-
dteras, las esponjas, ei carey, el alco-
hol, el cacao, la cera, la miel de abe-
jas y los du-lces y las frutas, las reba 
jas que deja consignadas. Tepitiendo 
que considera de la mayor .uitilida-d 
la concertación de un Tratado comer-
cial ó "modus viven d i " con España, 
por ser el mercado más propio para al 
gunosdi3 nuestros productos y, porqu: 
una vez ultimado, podría servirnos do 
punto de partida y aun de estímulo 
para la celebración de oíros con va-
rias naciones cuyo intercambio con 
nosotros se baila en iguales ó peores 
condiciones qnc el de E s p a ñ a . " 
El señor Negreira, delegado. Presi-
dente de la Unión de Fabricantes de 
Licores, expuso en su instancia que 
d'etbieran. 'bonificarse en los concier-
tos comerciales los licores y el roa 
que se exporta en envases die madera 
ó vidrio. 
E l señor Yivaneo delegado de los 
¡fabricantes de alcc'hciles, .manifestó 
que deibiera hacerse á los alcoholes ia 
misima rebaja que á los vinos. 
E l Trust de tahaco es de parecer 
que se asigne al tabaco elaiborad'o en 
Cufoa un deredio que recaiga exclusi-
vamente sopre el prod&cto que se im-
porte allá, gravando solo el peso neto. 
E l doctor Cancio, tdlelegado de Ik 
iSociedaidi Económica de Amiigos dei 
País , diijo que aun no ihalbía sido re-
dactado su rnforme, y que en breve lo 
presentar ía . 
Terminaimos e^tas líneas aclaran •ID 
una Oiimsión en 'que por errata »e in-
cuTrió en la nota que publicamos esta 
m a ñ a n a : (La ponencia nombrada para 
resumir en una las diferentes proposi-
ciones dle los delegados, la formarán 
•nuestros qneridos a>mi:gos don Rosen-
do I^ernánidez y don Rafael 'García 
LMaraiués. 
BATURRILLO 
L a H i e d r a . 
•Casi gráfico resulta el intencionado 
cuento que con este tí tulo ha tenido la 
bondad de dedicarme mi talentoso 
am;go Rodríguez Rendueles. 
Desde que la oia infecta invadió 
la vi iia provinciana; desde que el s>¡-
caiiptismo. tomó carta de naturaleza 
en villas y aldeas de nuestro país, 
muchos hogares campesinos sufrieron 
las hondas desgracias del hogar- Je 
Carlos Manuel, y muc/has paisanitas 
nuestras, antes felices y confiadas e» 
posas, antes madires esperanzadas y 
amantes, pasaron como Rosark*, de 
una placida existencia á uma inmensa 
tortura. 
^ iLas ' 'bel las" artistas, las provoca-
tivas hetairas que, no en satisffacción 
del arte si-no en busca de centenes, se 
desperdigaron por el pais, ce»bo \dl y 
auxiliares eficaces de explotadores 
empresarios, han sacado de sus casi-
llas á hombres lalboriosos y tranquilos 
y han enfermado, a rmiñado y prosti 
tuido, á mozailbetes inteligente.b gas 
const i tuían la esperanza de sus pa-
dres. 
Y o he tenido ocasión de ver, momen-
tos antes de empezar la función dle ci-
ne con bailarinas, la multitud de gua-
jiros, en larga procesión, uno tras 
otro, hacia la cazuela del teatro; 
ellos,' que acababan de soltar el ara-
do y desuncir los bueyes, fatigados y 
necesitad'os de reposo, pero á quienes 
congreigaba el anuncio repartido con 
profusión y la promesa de presentar-
les una 'belleza del arte coreográfico, 
en traje parecido al de nuest™ madre 
Eva. 
Y una visita tras otra, y creciendo 
la afición, y despertadios apetitos y 
creadas fatales 'visiones del placer, 
no pocos de esos infelices dejaron el 
" s i t i o " de lathor por la ciudad en la 
zona infame á que les comdugeron las 
nuevas aficiones. 
a i á s de una vez, cuando he combati-
do esto del sicaliptismo, particula"-
ttente en villas de reducido vecinda-
KO, he alcanzado maldiciones y bur-
las, y groserías y acusaciones de hipó, 
cnta mogigatería. Y nada m^s ajeno 
a mis campañas que el interés pers-v | 
nal, por elevado que éste fuese. Ni h? i 
de alcanzarme la ola por mucjio que i 
suba, ni ha de envolver á ninguno de I 
los míos, de les que llevan en sus arte-
r ías sangre mía, la atmósfera hedion- ' 
d«. Es á otros, á la juventud cufbana 
a! campesino cubano, al obrero n ' 
tanto infeliz en peligro de prostitu-
ción y mina, á quienes he querido dc-
j tender en mis prédicas, de la infame 
la'oor de mercaderes que hicieron del 
teatro una pocilga y de la sicalipsis 
un veneno fatal para las costumbres 
criollas. 
Pero, vea mi amigo Rodríguez Ren-
dueles cómo ya no queda apenas sitio 
sagrado ni factor serio de cultura y 
moral pública, que no hayan socava-
do las empresas desvergonzadas. £ i 
pobre hogar criollo queda indefenso : 
sin autoridades que repriman el v i -
cio, sin prensa que lo condene, sin h -
yes que lo castiguen, con la sola sal-
vaguardia—mísera salvaguandia— de» 
un cuentista que relata los éxitos de 
Carola y los tormentos de Rosario; de 
un cura de aldea que maldice en nom-
bre del cristianismo, y die un viejo 
periciiista á qnicn tal vez no lean ni 
todos sus parientes siquiera: y a 
quien apenas alcanza el tiempo pa":i 
discutir con unos acerca de la revela-
ción divina, con otros, acerca de dvs-
hispanización, con alguno, como "Cu-
i ;!."" para preguntarle si ha habido al-
gifÉa gran hombre, algún literato, ai 
g-ún genio, á quien lá crítica no haya 
señalado algún error gramatical; tan 
varios son los asuntos y tan múltiple;» 
les temas que reclaman mi atención. 
Aihora mismo se trata en el pueblo 
mío—un pueblecillo que presume de 
ciudad y está muy lejos de serlo - -
de esta.blecerse un salón pornográfico, 
un asqueroso burdel, so pretexto de 
que frincionará en la zona de toleran-
cia. Venga él, y pronto los escánda-
los l legarán, y las riñas y la prostitu-
ción de cien jovencitos y la desgracia 
de cien hogares. " L a Hiedra" preten-
de plantar aquí sus raices, entre una 
sonrisa del alcaMc y un anuncio de 
la prensa local. Pero responderé ai 
reto, haciendo el feo papel de denun-
ciante, ante la •Secretaría de Gober-
nación, el Juzgado y la opinión pú-
blica. 
•Persigo el bien de mis conterráneos, 
la moral de las costumbres y el respe-
to á nuestras familias, Y si á pesar de 
todo, Carlos Manuel se arruina y José 
María va á dar á una clínica, y don 
Tadeo Cepero se enriqwee á costa de 
la kribecilidald de los ^yaguan/eros,'* 
por lo menos no dirá de mí la crónica 
que callé cobarde ó me rendí impo-
tente. 
Y luego, que sea lo que Dios quiera. 
L a B e n é f i c a . 
Debo á la bondad de mi amigo el 
ilustre médico Várela Zequeira, un 
ejemplar del fascículo ilustrado que 
compendia en treinta hojas de satina-
do paped, la historia brillante y los 
brillantes progresos del benéfico sa-
natorio gallego. 
iCierto número de fotografías muy 
limpias, de los pabellones, de los pai-
sajes agrestes, de las salas, de la ca-
lle principal, del conjunto de edifi-
cios que constituyen la Benéfica, etc., 
dan una clara idea de su magnificen-
cia á quien como.yo ha sido tan tor-
pe, tan huraño, que no se ha propor-
cionado el íntimo placer de observar 
personal y detalladamente aquello 
que es una gloria de nuestro país y 
un altísimo timbre de la colonia sue-
va. Inaugura la serie de fotografías 
la del Presidente del Centro, Rodrí-
guez Bautista, y la cierra el retrato 
de Várela Zequeira, el i'acultativo ex-
celente y caballero cabal, que dirige 
competenteinente la gran Casa de Sa-
lud, y que es para ella, como Moas 
para la Purís ima y como Bango fué 
para la Covadonga, más que el D i -
rector, el Sacerdote y el Apóstol. 
Y ahí está explicado el origen de 
6SC\ sanatorios y su util idad. No lia-
bía más que un hospital, y muy mal 
atendido, cu la Habana. Ni siquiera 
para-la porción mísera del elemento 
nativo de la capital alcanzaban sus 
salas y sus recurses. Para ei inmi-
grante no había sanatorios sino los 
de iniciativa particular, mal atendi-
dos y oaros. Para los españoles sin 
familia, de provincias, solía ser más 
difícil el caso. 
Yo recuerdo, de los días de mi ni-
ñez, que cuando un infeliz de esos en-
fermaba, el patrono solía sacarlo de 
la bodega, donde no se le podía asis-
t i r y lo confiaba á algún pardo cu-
randero ó á alguna honrada negra : 
vieja, ducha en esos achaques, y ser-
Vía de hospifnl un cuartucho del arra- ' 
bal, desvencijado y polvoriento. No i 
•había otro medio. 
Cuando el patrono había formado 
ya hogar, la cosa mejoraba. En casa 
de mi abuela fueron asistidos, por 
ella y sus criadas, numerosos jóvenes 
dependientes, atacados de fiebre ama-
ri l la ó de viruela. Aún andan por ahí 
supervivientes de aquellas epidemias, 
que bendicen á la buena señora, su 
providencia y su salvación, por cari-
dad simplemente, por lástima de 
ellos, enfermos á mil seiscientas le-
guas de sus padres. 
Todo lo resolvió, de admirable ma-
nera, la creación de las Casas de Sa-
lud regionales. Combatirlas hoy, por-
que hay más hospitales que entonces, 
sería inarralitud ¡ discutir su utilidad, 
cnando la inmigración ha quintupli-
cado y no bastarían doble? hospitales, 
necedad. Ponerles trabas y quererlas 
mal, torpeza. ¿Acaso no es-tán dota-
das de todos los adelantos, servidas 
por profesores cubanos, dirigidas por 
verdaderos talentos profesionales; y 
no son inmensos, diarios, incesantes 
sus éxitos, salvando vidas y calman-
do dolores, restableciendo organismos 
y sembrando el bien? 
Ahora se han cumplido 17 años 
desde que el Centro Gatlego fundó la 
Benéfica. Hable la observación y con-
firme la es tadís t ica: ¿no se ha hecho 
labor ciclópea levantando todo eso 
que allí hay, y no suman millares los 
seres humanos á quienes la cuchilla 
del cirujano ó la fórmula del médico, 
rest i tuyó al trabajo, á la familia, á la 
raza, á Cuba? 
Pues eso no hay más remedio que 
loarlo, cuando no se sienta uno ían 
interesado eh el ajeno provecho y tan 
enamorado de la jus-íicia, que se dis-
ponga como yo k bendecirlo. 
JOAQUIN X. ARAMBURU. 
ANQUETE d e l G 
E N E L " S E V I L L A 
P L ñ T E L 
Frituras de sesos 
Si la religión católica no tuviera di -
lucidado suficientemente el punto, se-
ría cosa de creer á pies juntillas en la 
famosa teoría de Darwin de que el 
hombre d'esciende'rdel mono. 
Si el célebre naturalista y notable 
guasón hubiera citado como principal 
fundamento de su hipótesis el hecho de 
estar en el hombre tan desarrollado co-
mo en el mono el instinto de imitación, 
á buen seguro que hubiera tenido más 
adeptos. 
En la esfera comercial abundan las 
invitaciones. Apenas se establece en la 
calle R. ó en la calle H . una tienda de 
ropas titulada E l Céfiro Blando, ya se 
están abriendo otros establecimientos 
más ó menos blandos, pero siempre cé-
firos. En la esquina no falta la bodega 
E l Céfiro de Orense; enfrente se abre, 
un café con el nombre de E l Céfiro de 
Pwrrio Eico. No falta la sedería E l 
Céfiro de Estambre y hasta la sombre-
rería E l Céfiro como si el Céfiro 
huibiera usado sombrero alguna vez. 
Y esto sin contar con que no tardan 
en aparecer los socorridos títulos de E l 
tíegutido Céfiro ó E l Céfiro Reforma-
do. 
¿ Qué es la moda, sino el espíritu de 
imitación llevado hasta el ridículo mu-
chas veces? Si á las apreciables espo-
sas de los (jorilm, los chimpancés y 
otros seres simiescos las piisiéraracs en 
condiciones de hacer vida semiciviliza-
da, no duden ustedes que ya estarían 
vistiendo la famosa fa lda-panta lón. , . . 
¡ Cómo que les servirían para ocultar 
mejor el rabo! 
Hbsta en la clase periodística á que 
nos honramos en pertenecer está bien 
desarrollado el instinto imitativo. No 
hablemos de los títulos de las secciones 
que suelen aparecer en los periódicos, 
no sea cosa de que el insigne ^Mariano 
de Cavia nos pida cuentas por lo del 
Plato del día, como tal vez se la pudie-
ra pedir á él, por lo mismo, algún otro 
periodista más antigua. Después de to-
do, el t í tulo no ¿hace á la cosa. Lo sen-
sible es que huy quien imita el fondo 
de los escritos, copia las frases ó acaba 
por apropiarse todas las ideas aj ñas, 
pegándoles su finnp. debajo... y esto 
sí que es una verdadera monería. 
Contra este poderoso instinto de imi-
tación que tanto nos aproxima al mo-
no, no vemos otro remedio que declarar 
l.is frititírcq de sesos alimento obligato-
rio, á ver si así cada cual piensa con su 
sesera. 
La humanidad adelantaría mucho 
con ello. 
D. José H z E m o s 
A ibordo del ^ H a l i f a x " emibarcará 
mañana nuestro muy distinguido ami-
go don José Sánchez Ramos, Presi-
denta del Casino Español de Méjica, 
persona respetadís ima y muy bien re-
lacionadas en la vecina República, á 
quien agradecemos su atenta visita. 
iComo- ya hornos anunciado se d i r i -
ge á España d señor Sánchez Ramos 
en compañía de su distinguida hija la 
f.^ñorita María Cristina Sánchez Suá-
rez con objeto de descansar unos me-
ses de sus muchas ocupaciones y cui-
dadas. 
I rán en el " I T a l i f a x " liesta Tamrva; 
de allí í New York en ferrocarril y se 
em'barcaTán en la gran ciudad" ameri-
caos con rumbo á Oi-braltar. 
A l despedir al señor SáncV-/ Ramos 
fe reitera.mos nne-r'ra sin".?ra amistad 
y apnecio. d e j á n d o l e -un muy feliz 
viaje en compañía de su -bella hija y 
nr iy grata estancia en la Madre Pa 
tria. 
F í e n s e nnred, IOVJMI. nne ro-
mánelo cerveza de L A T K O F I -
C A L llejrara a VKMO. 
Nos lo decía el maestro O&y á los 
'pocos días de celebrado el concurso: 
\—No *e arrepientan ustedes de su 
'. obra. A pesar de los disgustos y de 
las protestas, estos Concursos de Or-
feones son un estímulo, un acicate, 
constituyen una manifestación de 
adelanto y progreso. Por lo pronto, 
, ya sabe el público que aquí existen 
¡cuatro agrupaciones corales de valer 
¡más o menos positivo, pero uniias, 
'animosas, bien orgAiiizadas. Y esto 
| es ya mucho, y por esto, los qóe ama-
mos el arte, debemos sentirnos rego-
cijados, satisfechos. 
Abundamos en las mismas ideas 
del Director del "Orfeó Ca í a l a , " á 
quien ie dan la razón los actos hermo-
sos, fraternales y efusivos que se vie-
;nen realizando en estos días, con los 
cuales adquieren importancia, popu-
laridad1 y reliev? las masas corales 
que constituyan un orgullo de la Co-
lonia Española de Cuba. Que esta 
clase de colectividades artíst icas no 
son tan secundarias ni tan inferiores 
como algunos creen, pruébalo, entre 
, otros muchos, el siguiente caso: 
j Era el que estas líneas escribe Pre-
sidente de la "Asociación Coral A v i -
lesina" y organizó una excursión i 
Madrid en vísperas de la bodai del 
Rey. Para dar al viaje mayor esplen-
d o r se dirigió, por conducto del Mar-
j qués de Teverga, á la Infanta doña 
¡Isabel, suplicándola se dignase acep-
¡ tar el cargo de Presidenta de Homir, 
¡y la augusta señora, no sólo aceptó, 
sino que concurrió á la fiesta que ce-
I lebramos en el Teatro de la Princesa 
I—fiesta que describió en estas mismas 
¡columnas nuestro ilustre colabora-
d o r PYancisco Acebal—y agasajó des-
pués en su propio Palacio á los orfeo-
nistas, enseñándoles persomalmente 
las múltiples riquezas art ís t icas que 
contiene la suntuosa residencia de la 
Aspecto de la mesa de honor presidida por el Representante 
del Ministro de España. 
cen en la cultura y en el mejoramien-
to de las clases trabajadoras, á cuya 
educación contribuyen. Por esto nos-
otros las apoyamos y favorecemos 
con devoción y entusiasmo, y por es-
to hubimos dje acoger con beneplácito 
la cariñosa invitación que se sirvió d i -
rigirnos don Pedro de Orúe para que 
asistiéramos al banquete que ofreció 
anoche el Centro Eúskaro en obse-
quio d? su laureado Orfeón. 
Cuando á las ocho penetrábamos en 
el hotel "Sev i l l a , " lugar elegido pa-
ra el banquete, el hermoso " h a l l " 
del gran hotel ofrecía ya brilantísimo 
aspecto. La colonia eúsbara hallába-
se allí representada por todo lo que 
•ro por la firma acreditada de Egui-
dazu y Echeva r r í a ; Egaña , Garín, 
Azpuru, Ucelay y cien vascos más, 
pertenecientes unos á la Directiva del 
Centro y miembros prominentes to-
I dos de la importante colonia eúskara. 
I Entre las adhesiones recibidas figu-
raba una muy cariñosa del entusiasta 
Ignacio A h ^ e g u í a , quien no podía 
asistir al banquete por riguroso luto 
tde familia. 
| En el precioso patio del hotel, evo-
cación gallarda de Andalucía, cuyas 
plantas aparecían consteladas por 
deslumbrantes puntillos de luz, nos 
encontramos con amigos de la más 
alta estima: el Presidente de la Ex-
Nuevo grupo del Orfeón Eúskaro, hecho por nuestro fotógrafo Sr. Toi^ás García. 
T I N T U R A N T A L 
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calle de Quintana, antigua mansión 
de los Marqueses de Clavería. Dos 
años más tarde estuvo en Aviles Su 
Alteza Real, tan protectora del arte 
y de los artistas, y acordándose de qu? 
había patrocinado k fiesta de la "Co-
ral Avilesina," quiso visitar su mo-
desto domicilio social, dirigiendo en-
tonces á los jóvenes orfeonistas fra-
ses de estímulo y de alabanza. 
Con este recuerdo protenJemos de-
mostrar que las instituciones corales 
merecen la estima, así de los grandies 
como de los humildes, no sólo por la 
obra art ís t ica que realizan, sino tam-
bién por «i influjo decisivo que ejor-
1 vale, bri l la y significa entre los hijos 
i del pueblo vasco avecindados en la 
Habana. Saludamos en primer tár-
! mino á Manuel Otaduy, el amable y 
popular Consignatario'de la Compa-
ñía Trasat lánt ica Española, tan que-
rido entre sus paisanos por sus inicia-
tivas y entusiasmos; á Pedro de 
Orúe, que es una insti tución en el 
| Centro Eúskaro por su rumbosidad 
y hombría de bien; Sainz de Cala-
horra, el irreemplazable Gum, r.*in !o. 
uno de los Secretarios más simpáti-
cos que en el mundo han sido; Juan 
iazu. hijo de la noble Vizcaya. 
i tan conocido en el comercio bá&áne-
£ 1 snrfif lf» T A R J E T A S • DE • B A U T I Z O Vtns iomt,leto tj cleqoiHt 
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o de la mesa de honor presidida por el Sr. Orúe Pr^- i . 
Centro Eúskaro. ' *^re-1 
posición, doctor Pablo Desvernine; el 
Secretario de la Legación de España, 
don Francisco de Cárdenas ; el Presi-
dente de la Sección de Artes, don Se-
bastián Gelabert; el Director de la 
Exposición, doctor José Cadenas; el 
Cónsul General de España, don Pe-
dro Gabamllcs; don Luis V. de Abad; 
el maestro Agustín Martín 
Mom?níüs despucs llega el Orfeón, 
cuyos miembros visten de blanco y se 
cubren con la clásica boina roja, la 
prenda característ ica de su noble tie-
rra. Luego, resuena un aplauso bre-
ve, pero caluroso. Son los orfeonis-
tas qos saludan la {legada de su Di-
' "r, el maestro dos-' Gqgorza. El 
viejo eúskaro aparece sonriente,' pro-
di S.indo sonrisas. 
La concurrencia es numerosa. E l 
re y espacioso salóu del restau-
rant, decorado con éscodós y plantas, 
preseata un golpe de vista seductor. 
No concurren á la fiist i los Directo-
res de los Orfeones concursantes. 
ExeiV-i> • ¡itenhuncnti1 los maestros 
d sé Castro Chané ó ígnacio Telle-
n'a. Entre lns que f il ian, figuran 
también los rr -.esírrs Rsfá 1 Pastor c 
l.íTnacio Agrámente , miembros que 
fu: ron í e l JuraJo en v i Concurso de 
Orfi ,.IÍ«S. 
El Pivshlcníe del Centro Éúskaro 
d a l a seílni sentarse á la mesa, y 
" • la c'Kil ocupa su respectivo puesto. 
Los dos centras de la mesa de honor 
ocúpanlos «d Delegado i d señor M i -
irs t ra de España y don Pedrc de 
Orúe. Antes de servirse él entremés, 
toca el sexteto de cuerdas el "Giier-
nikaco Arbola ," el «.'loricsn himno de 
l.;s libertades ras&HSj ciuis tod S - " n ' 
chamos de nie. 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición de la tarde.—Marzo 21 de 1911. 
Tratándose d-el hotel "Sevilla" 
huelga decir que el banquete estuvo 
HORS D'OBUVRES NORMAN D E 
CANAPES V A R I E S 
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F I L E T D E B O E U F PIQUE 
Dans sa glace 
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PUDDIN G L A C E " S E V I L L A " 
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Codorniú Non Plus Ultra 
Veuve Cliquot 
admirablemente servido. A decir ver-
dad, todos los elogios que se les pro-
digue á Urbano González y Manolo 
López resultan pequeños ante el lujo 
y la esplendidez que desplegaron ano-
che. Todos lo reconocí'an, prodigan-
do sus elogios al •'ehef," que colocó 
á gran altura el crédito de la casa. 
He aquí el ' -menú:" 
Durante la comida reinó entre los 
comensales la más franca alegría, ha-
ciéndose aplaudir calurosamente el 
notable sexteto del '¿Sevilla," que in-
terpretó con sumo acierto bellas com-
posiciones españolas y cubanas, vién-
dose obligado á repetir algunas do 
ellas en medio de entusiásticas acla-
maciones. 
A l servirse el '•'champagne" Co-
dorniú -'Non Plus Ultra" y el de la 
Viuda, se levantó el Presidente del 
Centro Eúskaro para ofrecer el ban-
quete, en nombre áe todos los paisa-
nos que residen en Cuba, al laureado 
Orfeón Eúskaro, que tanto honra en 
esta tierra á la región lejana, brin-
dando después por él y por su Direc-
tor, por los miembros de la Exposi-
ción Nacional, á quienes dió gracias 
por haberles honrado con su presen-
cia, por España y por Cuba, y por la 
prensa, tan benévola y cariñosa siem-
pre cuando se trata del Centro Eús-
karo. 
E l oportunísimo brindis del señor 
Orue fué acogido por los concurren-
tes con una salva de aplausos, que se 
repitió dos veces. 
Brindó después el joven y culto Se-
cretario de la Legación de España, 
quien ostentaba en aquel acto al Ex-
celentísimo señor ^Ministro, don Pa-
blo Soler, dando las gracias al Centro 
Eúskaro por haberle honrado con la 
presidentia de tan simpática fiesta, 
congratulándose del hermoso espec-
táculo de unión y confraternidad que 
allí se ofrecía y levantando su copa 
por la prosperidad de la colonia vas-
pca, por España y por Cuba. 
E l señor Cárdenas fué muy felici-
tado. 
Al levantarse el doctor Pablo Des-
vernine es objeto de una emocionan-
te manifestación de simpatía. Su dis-
curso fué todo él un gallardo, inspi-
radísimo trozo de elocuencia. Comen-
zó diciendo que las gracias que había 
dado el señor Orúe á los miembros de 
la Exposición, él se las devolvía mul-
tiplicadas como Presidente de la mis-
ma, pues al Orfeón Eúskaro y á los 
demás Orfeones concursantes debía la 
Exposición sus mayores y halagado-
res éxitos. 
Celebra en párrafos d-e gran belle-
za la unión y el sentimiento artístico 
de los eúskaros, añadiendo que qui-
siera ver resplandecer en los fiijos de 
pa patria esas cualidades excelsas, con 
las cuales los pueblos se engrande-
cen y alcanzaal las más resonantes 
victorias- Dice que aquel acto tiene 
para él una significación muy agra-
dable y muy íntima, pues es deseen-
diente de vascos por la línea materna 
(al llegar aquí es interrumpido por 
una formidable ovación) y para el 
pueblo vasco guarda él los recuerdos 
más puros y los testimonios de amor 
más intensos, sobre todo al evocar la 
santa memoria de su abuela y madri-
na, vasca de alma y de corazón, ena-
morada de las virtudes y de los 
arranques viriles de su pueblo, d-e 
aquel pueblo grande por la lealtad, 
grande por la valentía y grande tam-
bién por el culto que prestaba á las 
ennoblecedoras manifestaciones de la 
música; 
Manifiesta qî e es hijo de músico y 
que en su hogar siempre se ha ren-
dido homenaje y pleitesía á la más 
hermosa de las artes bellas, y al re-
cordar la figura venerable de su ilus-
tre padre, excita á los orfeonistas 
eúskaros á perseverar en el camino 
que habían emprendido con tanto en: 
tusiasmo como fortuna, pues rindien-
do culto al arte ennoblecerían su ea-
rácter, mejorarían sus aptitudes y al-
canzarían la plenitud de sus faculta-
des para vencer en las luchas de la 
vid'a. 
Concluyó el señor Desvernine con 
un recuerdo muy sentido á los Orfeo-
nes que se creyeron vencidos en el 
concurso, declarando que era un 
error, que no había habido tales ven-
cedores ni tales vencidos, pues los 
que acuden á la pelea en campo abier-
to, los que contienden' fiados en sus 
aptitudes en estos nobilísimos torneos 
del arte, aunque no alcancen el su-
premo lauro, no pueden sentirse me-
nospreciados ni vencidos, debiendo 
tener presente aquel significativo le-
ma del pueblo inglés, tan popular en-
tre los normandos: "Honni soit qui 
mal y pense," esto es, malditos sean 
aquellos que piensen mal de los que 
no triunfen. 
Una ovación frenética acogió las 
últimas bellísimas frases del notable 
discurso del ilustre orador. 
Después se tomó el café en mesitas 
colocadas en el delicioso patio anda-
luz, que lueía una iluminación esplén-' 
dida, comentando todos el magnífico 
resultado de aquella fiesta, que tanto 
honraba al Centro Eúskaro. 
E l Orfeón cantó las vibrantes can-; 
clones de su tierra *'Ume Ederbat," i 
''Laurakbat," ^Guernikaeo Arbola"' 
é '' Illun-Abarra," cine fueron fesciz-l 
chadas con delectación y aplaudidas 
con entusiasmo. 
L a colonia eúskara debe mostrarse 
altamente complacida por la fiesta de j 
anoche, fiesta de cultura, de amor y 
de arte, que llenó por unas horas los i 
salones del hotel ^Sevil la" del per-i 
fume sano y reconfortante de la gran 
Euskaria, blasón de gloria de la es-
pañola t ierra . . . 
FIJOS COMO E l SOL 
CUERVO Y 
Muralla 37 A. altn 
Telefono 603, Telégrafo: Teodomiro 
Apartado GSft, 
Fiestas en honor á San José 
I G L E S I A D E BELÉN 
Con gran pompa y majestad cele-
ibró la ilustre Compañía de Jesús, con-
juntamente con la Asociación Jo-
sefina establecida en este templo 
la festividad del Patrono Universal 
de la Iglesia, el Casto José. 
Los adornos del templo, la hermosa, 
iiuminación eléctrica que circiíndaba 
la imagen, de1! Santo, los numerosos 
Mies que se acercaron á recibir t\ 
pan idie los xVnigeles, la armonía de las 
notas musicales aidmirablemente in-
tetipretadas por la orquesta del maes-
tro Ervite, y la elocueaicia del B . P. 
Fernando de Ansoleaiga, cantando las 
glorias del Santo y dando sapientísl-
mos consejos al numerosísimo audito-
rio, que ya en los patios y sacristiVi 
por ser insuficiente la amplia iiglesiti 
de Belén, formaban un hermoso con-
junto digno del "sér excelso " á quien 
se dirigían1. 
E N SAN F E L I P E 
iLos Padres 'Carmelitas,, que cuen-
tan entre sus muchas glorias, cual her-
moso' ¿¡iamanbe, á la igra-n española Te-
resa de Jesús, que tanto propagó el 
culto en honor al Virginal esposo de 
María, no podían pasar sin festejar al 
/Santo Obrero de Nazaret. Y en efecto. 
i A las siete y media, misa de comu-
! nión sumamente concurrida, duranJo 
más de media hora la distribución de 
i la 'Sagrada Comunión. A las ocho y 
media, torrentes de k-z eléctrica y ¿Q 
c-ei-a dan aspecto fantástico al templo. 
L a comunidad ayudada de hermosas 
voces seglares interpreta muy bien 
la misa solemne. E l Padre Rodrigo, 
por la mañana, y el Superior Fray 
Hilarión pronuncian elocuentísimos 
sermones, en los que refieren el poder 
y grandeza de San José, y aco-nsejan 
seguirle en su vida mortal, si quere-
mos ser felices en esta y en la otra vi-
da y salvar la sociedad' del caos á que 
se encamina apartada de Dios. Termi-
nan estos cultos con brillante proce-
san. Cultos que presenció el Excmo. 
Sr. Obispo Diocesano. 
E N SAN FRANCISCO 
•Los Hijos del Serafín de Asís, tam-
bién adornaron su templo, reunieron 
'buena orquesta y celebraron función 
solemne, pronunciande el panegír ico 
del Santo el R- P. 'Comisario de la Or-
den Tercera, Fray Antonio Recondu, 
con gran elocuencia y unción evan-
g'éldca. 
MucJhas fueron las comuniones ha-
bidas, ya por parte de los Servitas, \ a 
de los terceros franciscanos, ya de los 
numerosos devotos del Santo. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
Satbido es la maignificencia con que 
celebran los Padres Paules las festi-
vidades de la Iglesia, y por lo tanto 
solemne estuvo la dedicada á San Jo 
sé, á quien ensalzó el elocuente Padre 
Zalaz con la sabidur ía con que él sa-
be hacerlo. 
La parte musical como siempre, es-
tuvo á cargo del Maestro Saurí , y con 
sólo nombrarlo tqueda ya expresado 
que rayó á gran altura. 
El adorno del templo, muy airtístico. 
•Las comunicnes fueron muchas. 
E N SANTO DOMING-O 
Los Hijos del ilustre, no;ble y santo 
español Domingo d'e Ou-zimán, cele-
'braron en su templo tres festividades, 
á San José, la del Jubileo Circular y 
los cultos mensuales de la V. O. T. Jo 
tSanto Domingo. 
El templo muy bien adornado. Tji* 
parte musical excelente y los sermo-
néis: el de la mañana en honor á Sai: 
José, por el R. P. Jesús y el de la tar-
de, en honor al Sacramento, pero ré-
íer ido al que alimentó al que es nues-
tra vida y sostén, á cargo del R. P. 
Juan Tenza, fueron muy cele'braidos 
por el numeroso público que asistió á 
estos solemnes cultos, los que termi-
nax*on con la solemne procesión del 
Santísimo. 
Pero no debemos pasar sin mencio-
nar la misa d'e comunión en la que re-
cibieron el Pan de los Angeles más de 
cincuenta niños, de amibos sexos, que 
semanalmente reciben instrucción doc-
tr inal en este templo. 
Luego de confortar su espír i tu coa 
el manjar celestial, fueron obsequia-
dos con un suculento almuerzo por \ú 
M. R. Comunidadi, á la cual felicita-
mos por estos hermosos rasgos de ca-
ridad, y en particular al Superior P. 
Faustino Fomibella. quien con pacien-
cia y amor los preparó durante una 
semana para tan solemne acto. 
OTRAS I G L E S I A S 
•Imposible nos sería seguir reseñan-
do iglesia por iglesia las solemnes fes 
t iv ida jes celebradas en los templos do 
Guadalupe, donde el R. P. Hoyos cele-
bra siempre los cultos con gran es-
plendor, ya en la parte art ís t ica, ya 
en la piaiosa eligiendo siempre la 
inmejorable orquesta del maestro Pas-
tor, ya famosos oradores; en- el Angel 
donde el 'R. P. Abaseal y Venero FÍC 
afana siempre porque su hermoso 
temiplo sea el primero en celebrar sun-
tuosos cultos, como los dedicados ex 
pasado 19. en honor á San José de la 
LMontaña, en unión de la Pía Unión, á 
cuyos miem-bros se les impuso las me-
•diallas del Santo que son muy artísti-
cas, y si á esto se une lo hermoso de la 
iluminación eléctrica que luce en ta-
les festividades, tendremos, .formado 
una idea de lo que son los cultos en 
este templo. En la parroquia del Sa-
grario d-'e la Catedral, preidicó el R. P. 
Amigó, quien como siempre rayó á 
grande altura, y más t ra tándose dei 
Santo Pa t rón de los cibreros, tan ama-
dos por tan iluEírado canónigo. -
También el Padre Caballero, admi 
nistrador del Administiador ¿Leí Hos-
pi ta l de Paula, festejó al obrero lie 
Naiparet, con solemnes cultos en la 
Iglesia del mismo. 
E l Pad;re Emilio, Pár roco de Mon-
serrate, honró al Santo Esposo de Ma-
ría con solemnes cuitos, predicando 
con gran elocuencia el P. Alonso, S. J. 
En la Catedral la c a pilla Si x tina in-
te rpre tó muy bien 'la Misa solemne y 
predicó ias glorias del índ ico Patriar-
ca, el ilustrado ViL-e-rector del Semi-
nario. R. P. BM^quez, con gran eb-
eueneia y sabiduría. 
Por. últ imo, sea nuestra félicitación 
i euantois 'han honrado al hombre in-
signe por su Santü iad , la más grande 
después de Jesús y ¡María, con quien 
comparte el igobierno del imundo. 
\Bn etste concierto de alabanzas que 
el pue'blo embano tri-butó á San José, 
deíbemos mencionar los solemnes cul-
tos que los niños de;l Catecismo esta-
•blecido en la Iglesia Parroquial dei 
Pilar por el R. P. Rivero, quien con 
•gran acierto viene desempeñando el 
cango de Pá r roco de «esta iglesia. 
(Los tiernos pequeñuelos fueron muy 
obsequiados por quien tan admirable-
mente practica este mandato de S. S. 
León X I I I : "Para salvar al mundo, 
dad pa-n y hojas de catecismo." 
Alabemos 'i José y pitdiámosle pro-
tección para la República cubana 'qcc 
tanto le h o n r ó el día de su fiesta, ono-
mástica. 
Un Católico 
EL FERROCARRIL DE 
TRlNlDÁD A PLACETAS 
E l asunto que vamos á tratar es biea 
conocido por la opinión pública; y, coa 
el fin áa poderlo juzgar, procedemos 1 
dar publicidad á las siguientes lincas; 
El" 27 de Agosto pasado, en escritu-
ra número 51, otorgada ante el Notano 
do esta ciudad señor Barraqué, le ad-
judicó el Gobierno á una Empresa 
Anónima, el ferrocarril de Casilda íi 
Fernández, y la concesión de constrair 
el ferrocarril de Fernández á Placetas. 
Lo? Gremios Unidos del Comercio de 
la República, en representación de sus 
asociados de Trinidad, visearon al ho-
norable ¿efor Presidente de la Repú-
blica y después al señor Secretario de 
la Presidencia v finalmente al señor 
Secretario de Obras Públicas, en de-
manda del pronto comienzo de los tra-
bajos del ferrocarril, resultando de e.-> 
tas gestiones las siguientes aclaracio-
nes : 
Que la Secretaría de Hacienda pasa-
rá á la.de Obras Públicas la cesión iel 
ferrocarril de Casilda á Fernán -
para que le haga entrega á la Empre-
sa referida del expresado ferrocarril 
de Casilda á Fernández : y, á los no-, 
venta días de haber tomado posesión 
la Empresa, se obliga á ésta á dar co-
mienzo á la prolongación de la línea de 
Fernández á Placetas. 
La Empresa adjudicatoria la com-
pouen los señores siguientes: 
Presidente: José María Espinosa. 
Vice: Dionisio Velaseo v Castilla. 
Tesorero: José Ramón Villalón. 
Secretario: Domingo Méndez C i -
pote. 
Vocal 1.°: Antonio Torrado. 
Vocal 2.°: Antonio Ramos y Valde-
rás. 
Como queda demostrado, solo faTta 
que la Compañía adjudicatoria del fe-
rrocarril de Casilda á Fernández tome 
posesión del mismo, para que dentro 
de los noventa días siguientes dé co-
mienzo á los trabajos de la línea de 
Fernández á Placetas. 
Sin pérdida de tiempo, el Presid."?-
te y Director de los Gremios Unidos 
del Comercio, que suscriben, visitarbii 
nuevamente al señor Presidente de la 
República y al señor Secretario de Ha-
cienda, á fin de que no se le cansen nqfáá 
perjuicios á la Compañía adjudieata-
ria con la demora de la entrega del fe-
rrocarril expresado, perjuicios que .su-
fren también en más alto grado los ve-
cinos de ía arruinada comarca de Tr i -
nidad. 
F. D. GuiUén, Presidente.—Nicanor 
Lópp.z, Director.—G. Sobcsan, Secre-
tario. 
Catecismo y hmm k\ Papa Pío X 
La nueva edición corregida y aumentada 
está á la venta desde el día 10 del pre-
sente á $3 el 100 de Catecismos y $1 el 100 
de Resúmenes en la casa editora Nuestra 
Señora de Belén, de Seoane y Alvarez, Com-
• póstela 141, Teléfono A-163S. Habana. 
Impresos de Espedientes de matrimonio 
i á 6 centavos. 
3337 4-21 
El método 
B. V. D. mis La interior B. Y. D., de hechura suelta, 
es la más cómoda y fresca 
para este clima y para U s t e d . 
E l simple hecho de que Ud. haj-a usado siempre_ camisetas estrechas y 
calzoncillos largos, de punto de media, no es una razón para que continíie 
usándolos. Este clima exige camisetas de hechura suelta y calzoncillos á la 
rodilla, que no acaloran, irritan ni ciñen. E l roce continuo de las camisetas 
estrechas, de punto de media, contra el cuerpo, produce fricción y de allí inco-
modidad. Las camisetas estrechas impiden que el aire fresco llegue á la piel. 
Ensaye las camisetas B. V . D. , corte saco y los calzoncillos á la rodilla, 
y sólo entonces podrá disfrutar de comodidad y frescura durante todo el día. 
Eche á un lado el hábito y los perjuicios y use esta ropa interior apropiada. 
Así se aentirá Ud. mejor y má» fresco. 
L a ropa interior B. V . D. , de hechura suelta, se hace de una tela ligera 
pero fuerte, seleccionada especialmente por su suavidad. Las camisetas son 
de hechura suelta y por consiguiente no ciñen ni irritan el cuerpo. Se fa-
brican de manera que pueden ponerse y abotonarse exactamente como una 
chaqueta. Los calzoncillos son holgados y llegan -i la rodilla. Ambas piezas 
son cortadas cuidadosamente y guardando las debidas proporciones. ¡Imagine 
Ud. por un momento lo cómodas y frescas que son! 
Cada pieza B. V. D. ge-
nuina lleva una etiqueta 
de tejido rojo, así: 
MADE FOR THE. 
B . V Q i l 
BEST RETAIL TRADE_ 
(Mar»» UdiutrU 1 KÍSUHMCIA, 
Nuestra ropa jamás sale sin esta 
marca de fábrica. Enséñele 
este anuncio á su tendero y i\ 
buscará la ropa B. V. D.. si aaí 
se le pide. 
T H E B . V . D . C O M P A N Y , N E W Y O R K . 
De Setenta y Cinco Centavos (7S Cts.) 
en ^i^iant"-- ^ pi^-csi. 
Doctor Manuel Deifm 
Módico de Niños 
Consultas de 12 á 3.—CbacOn 31. «squlna 
á AKuacate.—Teléfono 910. 
AL.BERT® S M ^ i L L 
ABOGADO Y NOTARIO 
Teléfono A-2322.~De 10 fl, 11 y de 2 á 4. 
HABANA Núm. 98. 
1322 26-15 F . 
I N Y E C C I O N " V E N U S ' , 
Puramente vegetal 
DEL DOCTOR R. D. LORI5 
E l reraedío más rápido y seguro en la 
curación de la gronorrea, blenorragia, flo-
res blancas y de toda clase de flujos por 
antiguos que sean. Se garantida no causa 
estrechez. Cura positvamenté. 
De venta en todas .as farmacias. 
V03 1-Mz. 
CLINICA M:;D1C0 Qill DICICA 
Dr. G. d<tl Val l e Dr. J . March 
* LA COI 
Acabamos de recibir: Metates y Metlapiles—Chiles jalape-
ños en escabeche y rellenos con salmón, bacalao y sardinas.— 
Chilpotle adobado — Chiles secos, mulato, ancho, pasilla y chil-
potle—Tequila jalisciense, etc.—También hemos recibido Sardi-
nas Habaneras—Angula rica — Sardinas trufadas españolas— 
Anchoas, etc., etc, 
PROGRESO m PAIS.-Büstillo y Sobrino, Gaiiano 78 
C 748 16-1 Mz. 
DESCRECERAN USANDO EL 
Vías urinarias y afecciones nerviosas. 
De 10 á 12 a. m. v de 7 á 9 p. m. 
S E APLICA E L 606 
SAN IGNACIO 82, Esq. á MURALLA. 
C 766 26-3 Mz. 
LUi 
P E R F I I 
OUE VISTEN BIEN 
Piden las telas Inglesas para sus trajes 
NEGROS, A Z U L E S 6 de A L T A FANTA-
SIA y SUPERIOR CALIDAD á. 
"LA NUEVA GRANJA" 
Almacén de Paños, Tte. Rey y San Ignacio. 
ANGEL P E R E Z E HIJO 
Apartado 277. Habana. 
C 624 26-2S F. 
P r e m i a d o c o n G r a n P r e m i o , c r u c e s y m e d n l l n s fie oro, 
ü n i f o en e l m u n d o q u e se us c o m o c u a l q u i e r a c e i t e de t o c a -
d o r y d e v u e l v e á l o s c a b e l i o s e l c o l o r n a t u r a l de ia j u v e n t u d , 
h a y a n s ido r u b i o s , < e s t a ñ o s ó n e g r o s . — U n i c o r e p r e s e n t a n t e 
p a r a l a í u p ú b l i c a de C u b a , e l S r . B e r n a r d o G o n z á l e z , A p a r -
tado 3 5 , M a t a n z a s . — P í d a s e e n A u P e t i t P a r i s , O b i s p o 9 8 y 
en L a E l e f a n t e , G a i i a n o 6 4 . 
720 1-Mz. 
1^ c > X J I J 3 3 T I ÜKT « 3 
W A L T K R S C O X T 
CVcrsión Castellana; 
DE 
U E L D E L A T O R R E 
Tomo i 
(Esta novela, publicada por la caea, edito-
rial do hermanos Garmer, de París, 5© 
encuentra de vtnta en la Libre-
ría de Wüson, Obispo 52.) 
(Continúa.j 
Quedóse inmóvil, como si aute sí 
hubiera visto aparecérsele uno de esos 
horribles espectros <i« que tanto ha-
bía oído hablar en los cuentos espe-
luznantes que se cuentan en las lar-
gas veladas del invierno. Y no pen-
sando más en dar vueltas al otro asa-
dor, agregó un nuevo contratiempo 
dejando que se quemase el cuarto de 
carnero, que era lo mejor que queda-
ba para obsequiar como se detbía al 
reverendo padre Bidebent. 
E l muchacho no volvió de su estu-
por sino después de haber recibido 
un cachete morrocotudo que le propi-
nó la madre de Juana, mujer robusta 
que sabía hacer uso de sus puños 
cuando llegaba la ocasión y que, se-
gún se decía, su difunto esposo había ; 
podido convencerse de ello en más (le . 
una ocasión. 
—Granuja, ¿porqué has dejado; 
que se queme el asado? 
—No lo sé. 
— Y ¿-dónde está ese otro bribón de 
Giles? 
No lo sé. 
—¿Y el señor Balderston? Y , lo ! 
que es peor, ¿ dónde demontre está el j 
otro asador, donde, di? ¿Qué has ho-
¡cho de los patos y del ganso? 
Kn esto entró Juaua prorrumpien-
do en análetg'as preguntas y exelama-1 
cion'es. Las dos, madre e hija, grita- < 
ban al mismo tiempo aturdiendo á lá ' 
pobre criatura sin darla tiempo para ^ 
que respondiese. 
'•Sólo pudieron darse cuenta d'e iO,| 
oc-UTrido cuando, al volver Giles, dijo 
que haib-ía visto de lejos á Caleb, con 
el asador aS hombro, tomar el eammo 
, de "Wolfcrag-
w j ^ u é -iesengaño, hija! ¡Ver para 
I cre.er i^dijo la señora Ughtbody.--
Jamás ¡hubiera creído á Caleb Bal-
derston capaz de. jugar tan mala pa-
sada á una antigua amiga. 
| E s indigno!—exclamó la mujer 
j tonelero—Y ¿qn^ voy á decir aho-
1 ra á mi marido? Me va á molerji pa* 
líos. ^ 
—^ÍE^tás lo^at—i^eplicó su madre. 
—¡'Molerte á palos, has dicro! Auto» 
tendría que molerme á mí y otros más 
guapos fine él no se lian atrevido á 
hacerlo. 
«El ruido d'e las 'pisadas de los caba-
llos haeía la puerta, a<mineió la llega-
da del tonelero y el caira. 
Tan pronto como estos se habieron 
apeado, lo primero que hicieron fué 
entrar en la cocina para ealeulsiTse, 
pues á causa de la tormenta el tiempo 
había refrescado raudio, 
"La mis joven die las mujeres, ata-
viada con las cositas <íe los días que 
repican recio, salió la primera al en-
cuentro dispuesta con sus encantos á 
]>ara¡r con más facilidad 6j primer cho-
que que baíbía de produoim cuando 
el tonelero se enterase de lo que ha'bía 
suce dido. E n tanto, su mad re, como i a 
división de los vete-ranos i'e las le-
giones romanas, se bahía colocado á 
retaguardia por sd hiciese necesario 
defenderla. 
íAln'has tratabani -d'e retard'a-r que e! 
tonelero se enterase de lo sucedido: 
la madre delante de la lumbre for-
nwold una especie die parapeto con su 
cuerpo y la feija recibiendo aleigre-
menfre al cura y al tonelero deseándo-
les qne no hubiesen pasado mucho 
frío. 
—íFrio!—dijo hoscamente el to-
¡ nelero. que no era como esos señores 
de vidas y haciendas, que ante sus mu-
jeres pderden toda autoridad.—¡Ya lu 
creo que vamos á pasarle si no nos de-
jáis arrimarnos á la lumbre—añadió 
aihriendose paso entre las dos líneas 
de circunvalación. 
Y , como tenía tan buena vista como 
olfato, pronto se dió cuenta de que 
uno de los dos asadiores rabia desapa-
recido. 
—¿Dócde demonio está el otro asa-
dor?—preguntó con signos de gran 
enojo. 
—¡Aparta de ahí!—'axclamarou las 
dos mujeres á un tiempo.—¿Xo te lá 
vengüenra ihâ blar así delante de un sa-
cerdote ? 
—iHe faltado, es verdad—dijo el 
tonelero;—pero . . 
-—'Pronunciar el nombre del mayor 
enemigo cíe nuestras almas—dijo ei 
sacerdote—es. . 
—He faltado—repitió el toneleTO; 
pero . . 
—HaiMaT así—continuó el ministro 
del Señor-—es exponernos á todas sus 
tentaciones; es invitarle, forzarle has-
ta cierto punto á que olvide á los mi-
serables que son objeto de su atención 
para que se ooupe de los que así invo-
can su nombre. 
—He faltado, lo reconozco— repi-
tió por tercera vez el tonelero.—¡¿Qué 
puede hacer un hombre mejor que re-
conocer sus faltas? Pero permitidme 
que las pregunte por qüé han tirado 
de la lumbre el asador con el ganso y 
los patos antes de que haiyamos lle-
ga cto í 
—Xo los hemos retirado, Gilberto — 
dijo su mujer,—es un accidente. . 
—-Un accideníe-j-replicó el tonele-
ro lanzándola una mirada colérica. 
—¿'Supongo que no les habrá ocurri-
do nada? Pero . . . ¿acaberéis de ha-
blar, sí ó no? 
Su mujer, que siempre en su pre-
sencia experimentaba cierlo temor 
respetuoso, no osó replicarle, pero la 
madre afrontando bravamente el pe-
ligro y, saliendo á su encuentro, le 
dijo: 
—iHe sido yo, yo sola, quien se los 
he regalado á un amigo. ¿Qué tenéis 
que contestar ahora que sabéis la ver-
dad? 
L a firmeza con que la vieja hizo 
esta afirmación desconcertó durante 
algunos momentos al tonelero. Des-
pués exclamó: 
— Y habéis regalado los patos? ¿Y 
el mejor plato del bautizo se le va á 
manducar uno de vuestros amigos? 
Xo puede ser, maldita vieja. Y quien 
es ese amigóte, ¿puedo acaso saber-
lo? 
— ; Y a lo creo!: es el muy digno 
• señor Caleb Baiderstón del castillo 
I de "Wolfhope—respondió Marión dis-
j puesta á repeler el asalto. 
A l oir ese nombre la ira del tone-
lero no tuvo límites. Si algo podía 
agregarse á su cólera era decirle que 
se había comalido la falta extrava-
gante de regalar á Caleb tal presen- ( 
te, pues, como los lectores no lo ig-
noran, sen-ría hacia él cierta aversión. 
^Alzó sobre la vieja el látigo que 
aún tenía en la mano, pero ella no 
¡ retrocedió y blandiendo un gran cu-
i charón de hierro con el que acababa 
i de rociar el cuarto de carnero, le 
amenazó á su vez. 
, L a ventaja de las armas estaba de 
parte de ella y su brazo no era el me-
nos fuerte. Dándose cuenta de esto, 
le pareció al tonelero más prudenie 
tornar la ira contra su mujer que es-
taha lloriqueando y excitaba la com-
pasión del digno sacerdote, hombre 
sencillo y muy bueno. 
— Y tú, estúpida—la dijo,—¿te has 
quedado tan fresca viendo dar mi 
cena á ese haragán, canalla é inso-
lente lacayo, porque viene á seducir 
á una vieja con cuentos, embustes y 
lindas palabras en las que no hay nn 
átomo de verdad ? Pnes vas á ver có-
mo te Qrreglo á tí las cuentas. 
{Continmrá). 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición de la tarde.—Míarzu 21 de 1911. 
R E N T A S E I M P U E S T O S 
En la Secretaría de Hacienda 3̂ ñipa bu facultado el siguiente Estado 
di inc^ii^tivo de las recaudaciones obtenidas en los meses de Noviembre, Di-
ciembre Enero v Febrero último cDm parado con igual período del año an-
R EXT AS DE T ODA^ CLASES 
1909 á 1910 1910 á 1911 De más 1911 
Noviembre 
Diciembre. 















IMPUESTOS D E L EMPRESTITO 
1909 á 1910 1910 á 1911 
$ 823,431-29 
De más 1911 
Xíviruibre. 
Diciembre. 










$ 1.220,044-83 , $ 1.304.961-57 
COBRADO DE MAS EX 1911 
W mitas $823,431-29 







$ 84,916-74 j 
NOTAS P E R S O N A L E S 
Señora Emilia Quintero 
Anteayer li'egó á la Haibaua la emi-
nente concertista señori ta Emilia Quiu 
loro, de cuyos kmaimicraibks éxitos te-
nemos noiticias por la prensa de E»pi-
ña y muy par t icu lármente por la do 
Galicia. 
La seuo.ra Quintero, al de¡cir de los 
que la ihan escuchafdlo, es ¡una verdade-
ra maraTilla ai piano, no ya por la 
ejecución difícil y esmerada de Las 
o!bras q w constituyen su extenso re-
pertorio, sino que,, también, ^por el 
sentiento artístico que sabe imprimií' 
a las fíliigranas que en el piano eje-
cuta. 
Sachemos que la Colonia, gallega se 
propoaie honrar como merece á su ilus-
tre paisana y que son muchas las fa-
milias que están deseosas de comocer 
los trabajos de la señorita Quintero por 
haber Ilegaido hasta ella el eco de su 
fama. 
iLa idlistiniguMa viarjeira se iprepara á 
dar varios conciertos, de los que ten-
rLremos al tanto iá muestros he&tores 
í a d o el entusiasmo que ha despertado 
f̂a genial con'oertista. 
(La señorita Ourntero reside en la 
Dionaidla d¡e la señora de Zatón, disci-
pu-la que í u é de la eminteate pianista. 
Kn\-da'mos á la artista española nues-
tro salkcdo de bienivemida, deseándole 
fcodo género d!e satisfacciones diura.nte 
su permanemeia enire nosotros. 
Los cohetes de anoche 
Despertó ayer gran curiosidad el 
sinimmero de cohetes y bombas que 
se disparaban, baciéudose infinidad 
di^ c-omentarios sobre si eran asuntos 
políticos ó de otro orden los que mo-
tivaban aqueil regocijo. 
Informados al efecto, podemos de-
cir que la causa obedecía á festejar 
nndosamente el chocolate tipo fran-
ees de la estrella, por el éxito que ha 
nizado este exquisito producto en 
ia Exposición Nacional, recientemen-
te clausurada. 
A despedirse 
Con motivo de su reciente excur-
sión, estuvieron á despedirse del Je-
fe del Estado, el mayor general del 
Ejérci to, señor Monteagudo, y el se-
nador señor Espinosa. 
Párrrafo modificado 
Se ha resuelto que el inciso cuarto 
del párrafo 988, art ículo X L V I I I del 
Reglamento de la Guardia Rural, v i -
gente para el Ejérc i to , se entienda re-
dactado en la siguiente forma: 
En auxiliar á la viuda é hijos del 
fallecido en el servicio, que hubiese 
estado bajo su abrigo ó potestad en 
la fecha de su muerte, ó en su defec-
to, á sus padres ó cualesquiei'a otros 
familiares que estuviesen bajo su pro-
tección ó guarda en dicha fecha, con 
una cantidad equivaleute á dos meses 
de sueldo y asignaciones que disfru-
taba el fajlecido. 
La disposición contenida en este 
número tendrá efecto a contar de un 
año anterior á la publicación de este 
Decreto en la Gaceta. 
P O R L A S O F I C I N A S 
P A L A C I O 
E l viaje del Presidente 
Debido, á sus muchas ocupaciones, 
ú señor Pcrsidcnte de la República, 
pospuso para después de almorzar la 
lalida que tenía anunciada para las 
irimeras horas de esta mañana, con 
lirección al Surgidero de Batabanó, 
ilesdc donde, como habíamos indica-
io, y á bordo del guardacostas ^ Mar-
tí , " sa ldrá para aguas de Isla de Pi-
nios, donde pasa rá pescando algunos 
lías. 
E l vuelo-Ferrara 
E l fabricante de monoplanos, señor 
Moisaut. hermano del aviador del 
propio apellido, esuvo hoy en Palacio 
á saludar al señor Presidente de la 
República, y á su salida nos manifes-
tó, que el Jefe del Estado le había di-
eho hallarse muy entusiasmado con 
ia aviación, y dispuesto, por tanto, á 
prestarle su concurso, ofreciendo ade-
más concurrir al espectáculo siempre 
que sus ocupaciones se lo permitan. 
E l señor Moisant nos aseguró, por 
ültirao, que d Presidente de la Cáma-
ra de Represen Untes, señor Ferrara, 
ba solicitado su autorización para 
realizar un vuelo como pasajero en 
tma de las máquinas de su invención, 
?uyo acto se verificará una vez que 
se haya probado una de sus nuevas 
máquinas. 
Una oomiaión 
Una comisión formada por el sena-
dor señor Nodarse. el representante 
señor Hernández y los señores Vidal, 
Pa.^ardo y E. Pérez, representa-
ción de las localidades de ViñaJes y 
la Palma, solicitarou del general Gó-
mez la construcción de varias obras 
pnbieas en la provincia de Pinar del 
R-ío. os-pecialraente las de la carrete-
ra de Viñales á la Palma. 
Felicitación 
A tVüritar al señor Presidente en 
aorobre del Partido Liberal de Jove-
íanos , estuvo hoy en Palacio el A l -
?ald« de.dicha vill», señor González. 
iTOteDMmte con el Presidente de 
«quel Ayuntamiento, quien lo saludó 
su nombre y en P! de^aqiiel jpue-
S E CRETA R I A D E H A C I E N D A 
A prestar auxilio 
E l guardacostas ' 'Guaimaro ' ' se 
encuentra en Cárdenas, prestando au-
xilio á la barca italiana ""'Lambro," 
que encaHó cerca de aquel puerto. 
Ofrece peligro 
E l Director General de la Lotería 
ha indicado al Secretario de Hacien-
da la conveniencia de recordar al do 
Obras Públicas, que dé las órdenes 
oportunas para que cuanto antes se 
proceda á ejecutar las obras necesa-
rias en uno de los departamentos 
ocupados por las oficinas de aquella 
Dirección, pues pudiera ocurrir un 
derrumbamiento á causa de las malas 
condiciones en que se encuentra. 
Disposición 
E l Director General de la Lotería 
ha pasado uua comunicación al Jefe 
del Negociado de Inspectores, con ob-
jeto de que proceda á dictar las opor-
tunas órdenes para la eficaz pei-secu-
ción de los delitos relacionados con la 
reuta; pero cuidando mucho de quie 
la misma no sirva de pretexto para 
ningún fin que no sea lícito y legal. 
frontal, interesando el cuero eab?-
lludo. 
Dichas heridas se las causó trabajan-
do ;'i bordo de. un lanchón que se "n-
euentra en reparación en «1 muelle del 
Gallinero. 
UNA A I D A 
A l darse una caída á bordo de un 
vapor se causó una 'herida leve el ma-
rinero Alberto Ereson. que fué asisti-
do en el centro de socorra de Casa 
Blanca. 
HURTO 
Everaldo Alvarez y Esteban Vega, 
fueron acusados ante la policü del 
puerto por el vigilante de la Aduana 
Modesto García, y el auxiliar Rodolfo 
Castillo de haber hurtado una tercero-
la de manteca, la que se llevaban en 
una cachucha. 
La tercerola referida fué ocupada 
por la policía. 
El vigilante' García tuvo que hace? 
vari ta disparos de revólver al aire pa-
ra i n t i n i i r á los autores del burto. 
Los detenidas fueron remitidos al 
Vivac á disposición del señor Juez Co-
rreccional de la Sección Primera. 
E N T A L L A P I E D R A 
En la mañana de hoy fué asistido 
en el primer Centro de Socorros el 
jornalero Feliciano García, de varias 
contusiones en distintas partes del 
cuerpo, las que se causó á bordo de 
una chalana que se encuentra atraca-
da al muelle de Ta lia piedra, al dar 
un resbalón y caer de la cubierta al 
fondo de la bodega. 
Debido á su estado de gravedad no 
pudo prestar declaración. 
Explicó el caso y dió el nombre del 
lesionado, á la policía del puerto, su 
compañero de trabajo Manuel Casal. 
El herido fué remitido ai Hospital 
número 1. 
U N ATAQUE 
José Pulido Fernández, mecánico 
y vecino de Lampariilla 37, viajando 
á bordo de uno de los vapores que 
hacen la travesía entre los muelles de 
Regla y Luz, sufrió un ataque y al 
caer sobre la cubierta se causó varias 
contusiones en la cara y en la cabeza, 
de las que fué asistido en el primer 
Centro de Socorres. 
E L MATVD" 
E n lastre, procedente de Sagua, 
fondeó en bahía hoy el vapor norue-
go " M a u d . " 
E L ' ' A L L E i G I M i X Y ' ' 
Según cablegrama recibido por sus 
consignatarios señores Heilbult & 
Rasc'h, dicho vupdr llegará á este puer-
to procedente de New York, con doce 
pasajeros el jueves 23 deil actual por 
la mañana, y saldría el sábado 25 del 
actual para Jamaica. 
P A R A " " R E T R A T O S 
P.I platino, Colominas y Compañía.— 
SAN R A F A E L 32.—Retratos desde 
ÜN PESO la media docena en ade-
laote. Enseñamos pruebas. Suplica-
mos vean nuestras muestras de am-
pliaciones que hacemos á precios ba-
ratos. 
Ú DE LA ISLA 
«ECRETABIA D S AGRICULTURA 
L a Exposición de Turin 
Los señores don Ignacio Weber y 
don Eduardo Hánchez de Fuentes, 
asistirán en representación de Cuba 
á la Exposición Agrícola é Industrial 
que se celebrará en Turín próxima-
mente. 
Nuevo Corredor 
El señtor Carlos Morlote ha sido 
nombrado Corredor Notario \Comer-
cial de la plaza de Guantánamo. 
N O T I C I A S 
D E L ^ P U E R T O 
E L IMISTOR 
El vapor inglés de este nambre fon-
deó en puerto en la tarde de ayer, pro-
cedente de Santa Lucía, en lastre. 
E L GOVERNOR COBB 
Con 74 pasajeros entró en puerto 
hoy el vapor americano "Governor 
Cobb," procedente de Knights Key. 
E L O L I V E T T E 
E l vapor correo americano " O l i -
vette" fondeó en bahía hoy, proceden-
te do Tampa y Cayo Hueso, con carga, 
correspondencia y 184 pasajeros. 
E L OTTO 8 V E R O N I P 
Este vapor noruego entró en puerto 
hoy. procedente de Newport News, eon 
carbón. 
L A BUBONICA 
Con motivo de haber ocurrido algu-
nos nuevos casas de peste bubónica en 
Port Spain. el doctor Hugo Rebert, 
Jefe de Cuarentenas, de acuerdo con 
los señores Secretario y Directores de 
Sanidad, doctores Varona Suárez y 
Guiteras, han dirigido una circular á 
los oficiales médicos del Servicio de 
Cuarentenas, recordándoles y reiterán-
doles las instrucciones dictadas sobre 
las procedencias de la Isla de Tr ini -
dad, contra la cual existe establecida 
cuarentena. 
H E R I D O 
En el centro de socorro de Re^la 
fué asistido Mariano Díaz, de oficio 
carpintero y vecino de InquLsidor 83, 
de do» heridas en la región occipito 
Holguín, Marzo 21, 7.30 a. m. 
D I A R I O D E L A MARINA, 
Habana. 
E n el vecino barrio de Aguas Cla-
ras, Eduardo Martínez, de 10 años, 
hirió gravemerte á Cirilo Santana, 
de siete años, con arma de fuego. E l 
proyectil, alojado en la cabeza, no 
pudo ?-er extraído por el médico mu-
nicipal. E l estado del herido es grave. 
Pita, Corresponsal. 
c o r r e o ' e x t r a n j e T 
E l Parlamento inglés.—De cómo 
practica Inglaterra el parlamentít-
rismo.—Un ejemplo á imitar. 
Londres 19. 
Un im-ideute ocurrido en la Cáma-
na de los comunes .muestra hasta qué 
punto procura ese Cuerpo legislativo 
garantizar el respeto á su presidencia. 
A l comienzo de una de las últimas 
sesiones, llamió la atención el diputado 
unionista Mr. Jan Malcolm sobre cier-
ta carta, publirada en un diario i r -
landés por otro diputa lo. Mr, Wed-
gewood, en la que se acusaba de par-
cialidad al *'speaker'' de la Oámara. 
•Maleclm pidió ó la asamblea que se 
dejase á su presidente en 'libertad de 
exponer Ta clase de censura á aplicar 
al autor de la calumniosa acusación. 
Asintió la Cámara de un modo uná-
nime. Levantándose entonces el "spea-
ke r" Mr. Lowther, dijo estas solas pa-
labras : 
^'Es costumbre que. cuando se acu-
sa de algo á un diputado, este aban-
done la Oámara . " 
Sin intentar la más leve protesta, 
Mir. AV<\liri'\voad salió de la sala de se-
siones, en medio de un uileneio pro-
fundo y altaunente significativo. 
No bien se alejó el diputado. Air. 
Asquith. en nombre del Gobierno;; 
Mr. Austen Chamberlain, en el de la 
oposición, y Mr. Macdcnald, en el de 
los líaboristas. se apresuraron á hacer 
constar su satisfacción por el modo 
imparcial y coi-tés con que dirige las 
deliberaciones de la Cámara su ilustre 
"speaker". 
El incidente será resuelto en una 
de las próximas sesiones. 
E l tributo de las 5.0OO doncellas 
Londres 19. 
Ha í»alido del puerto de Bristol el 
trasatlántico " K i n g Edward", con un 
precioso cargamento, sin precedente 
en la historia de las iuter-ccauunina-
ciones anglo-ame-rk-anas, 
En ese buqué marchan al Canadá, 
según se anunció, 5.000 doncellas bri-
tánica, reclutadas entre los más hon-
ra des "homes" de Albión. Es á con-
secuencia de un "pedido" hecho por 
les colonos solteros británicos, en el 
lejano Oeste de dk-ha posesión ingle-
sa. 
La fuerif eorrieuté de etinigración 
anglo canadiense ha ido llevando á di-
ch.is regiones basta .lO.OOO hombrea 
sdlteros. labradores en su mayoría, 
que al ¡ÓMíér del tiempo se han con-
vertido en pacíriecs y regularmente 
acomodados colonos. 
Son hombres que ya tienen hogar, 
aunque en remotas tierras; pero aho-
r.i necesitan quien cuide de esos lares 
con la solicitud cariñosa de un alma 
femenina. 
Y en efecto: se abordaron de las 
dulces "maids" inglesas, que entre las 
brumas del Támesis luchan solas por 
la vida1. 
La realización del plan matrimouiál 
quedó encomendada 'á un alto funcio-
nario inglés en el Canadá, Mir. Tho-
mas Howel, quien llegándose á la ma-
dre Patria, hizo pública la aspiración 
de ¡tós colonos canadienses. 
Las listas de aspirantes á casadas 
cubriéronse rápidamente, y allá va, 
allende el Océano, ese primer tributo 
fomenino que la vieja Inglaterra paga 
al Mundo Nuevo. 
Policías femeninos etí Italia 
Roma 19. 
E l ministro del Interior ha decidido 
la creación de un Cuerpo de agentes 
de Policía femeninos, que será espe-
cdalmente destinado á la vigilancia de 
trenes. En este servicio serán emplea-
das por de pronto cien señoritas. 
La curiosa medida gubernativa, en-
caüuinada á poner coto á los constan-
tes desmanes que vienen cometiendo 
los "'piek pockets", en los ferrocarri-
les italianos, será un golpe más, ases-
tado á Lsu poesía de los viajes. 
¿ Qué viajero galante podrá holgar-
se de la grata compañía de una mujer 
joven, distinguida y bonita, en la so-
ledad de un compartimiento de lujc: 
y atreverse á ofrendar á la hella des-
conocida el testimonio de sus chelos 
amorosos, sin que le asalte el temor de 
recibir como premio á sus dulces ho-
menajes la orden de detención, formu-
lada por unos labios rojos y promete-
diores ? 
L a línea férrea Danubio-Adriático.— 
Un ferrocarril de gran interés para 
la Europa meridional. 
Roma 19. 
El ministro Servio de asuntos ex-
tranjeros. Milauovitch, ha celebrado 
varias conferencias con el marqués de 
San Giuliano. ministro de Estado ita-
liano, y con Cl presidente, señor Luzi-
zatti, aoerca del proyectado ferroca-
r r i l del Danubio al Adriático. 
E l referido ministro servio, inte-
rrogado por el "Gicmale " d ' I t a l i a " , 
ha afirmado que dicha línea ofrece in-
terés europeo, añadiendo lo siguien-
te: 
"Creo firmemente que la línea se 
constiruirá. Mediante elh: quedará 
unida la Rusia meridional con el 
Adriático, á t ravés de Rumania, Ser-
via y Albania. Es una vía de gran 
iiuportancia paira todo el Sur de Euro-
pa. Quedan aún algunas dificultades 
á resolver ien lo relativo aX trazado so-
bre el territorio turco; mas espero que 
quedarán vencidas. La línea será 
constniídít con capitales franceses ó 
italianos.' ' 
L a falda-pantalón. 
Par í s 24. 
• Haciendo caso omiso de los recla-
mos pagados, se puede afirmar, y en 
ello conviene la mayoría de los pe-
riódicos, que el público se muestra, 
por lo general, hostál al uso del " j u -
pe -pan ta lón" y ha acogido con desa-
grado esa prenda del traje femenino, 
tanto en el "pessage" del Hipódro-
mo como en los teatros adonde acu-
den las damas más elegantes. 
Se sabe que el mismo director de 
ia Comedia Francesa, Jules Claretie, 
rogó á madame Provost que vistiese 
la falda ordinaria en el estreno de 
anoche. Temía, sin duda, que el pú-
blico, al ver el pantalón, adoptara 
una actitud que comprometiese el 
éxito de las primeras escenas de la 
abra y el definitivo de ésta, por últi-
mo. 
La aplaudida actriz se apresuró á 
atender indicación tan prudente. 
En vista de que la mayoría de las 
gentes continua alritniyendo carác-
ter de verdadero acontecimiento á la 
aparición de los pantalones-odalisca, 
han sido consultadas varias señoras 
elegantes y libres de todo género de 
,preocupaciones, y de sus observacio-
nes se deduce la conclusión de que la 
nueva moda será efímera. Solamente 
renovarán la tentativa algunas ' 'co-
cottes," y á lo sumo llevarán las mu-
jérea los ya famosos pantalones en 
ciertos " spor t s / ' como el de los pati-
nes y e'l del automovilismo, á la ma-
nera que los usaron para correr en 
bicicleta y los han preferido ciertas 
amazonas. Seguramente no obten-
drán carta de naturaleza en las ca-
lles, en los teatros y en las recepcio-
nes. 
Tampoco han obtenido éxito, al 
parecer, las tentativas hechas en La 
Haya y otras grandes poblaciones, y 
los modistos europeos no se deciden 
á adoptar los modelos parisienses. 
Sólo falta por averiguar la opinión 
de la Joven América : hasta ahora es 
una incógnita, que seguramente se 
encargarán de resolver los yankecs. 
TELEGRÁÜÁSJOB E L C I E L E 
E S T A D O M I N I D O S 
S e r v i d » de l a P r e n s a A s o c i a d a 
i 
D E C L A R A C I O N E S 
DE LIMANTOUR 
Méjico. Marzo 21. 
E l señor Limantour ha dirigido un 
llamamiento á todos los mejicanos, 
pidiéndoles que se unan para soste-
n er al general Porfirio Díaz, y les ad-
vierte al propio tismpo del gran psli-
gro de 'graves complicaciones inter-
nacionales que corre la nación cada 
día que se prolongue el movimiento 
revolucionario. 
Manifiesta el señor Limantour que 
no es posible pensar que el gobierno 
pueda entablar negeciaciones de paz 
¡ con individuos alzados en armas. 
Desmiente el señor Limantour que 
sea cierta la noticia según la cual es 
portador de proposiciones y condicio-
1 nes de paz de los maderistas y califi-
ca de absurdas las manifestaciones 
I que ha hecho en Nueva York el se-
ñor Gustavo Madero, respecto al ob-
jeto de su regreso á; Méjico. 
ATAQUE E N PERSPECTIVA 
Chihuahua. Marzo 21. 
Ha llegado hoy aquí, procedente 
de E l Sauce, un fotógrafo americano 
que trae la noticia de que los genera-
i les Madero y Orozco con más de mil 
j hombres, están aguardando en aqu3. 
' lia población que se le unan el coro-
j nel Francisco Villa y varios otros 
caudillos revolucionarios, para ata-
car á Chihuahua. 
RFMOR DE COMBATE 
Laredo, Tejas. Marzo 21. 
Circula el rumor, sin confirmar to-
davía, que ha habido en Monte Mo-
relos, entre trescientos revoluciona-
rios y cincuenta federales, un reñido 
combate, en el cual éstos tuvieron en-
tre sus bajas á cinco oficiales muer-
tos. 
HEROICA DEFENSA 
Zacatecas, Marzo 21. 
Una partida de sublevados capita-
neados por Luis Coya,, atacó la pobla-
ción de Tliltenango, en el Sur del Es-
tado de Zacatecas, y después de un 
combate de 26 horas se apoderaron 
de la plaza, que estaba defendida so-
lamente por 26 soldados federales y 
algunos habitantes de la misma, y co-
mo quiera que estos se atrincheraron 
en algunos edificios y se negaron á 
rendirse, los asaltantes, que habían 
tenido en el combate nueve muertos, 
incluyendo á su jefe, y ocho heridos, 
empezaron á saquear la población; 
pero huyeron precipitadamente al 
aproximarse el teniente coronel Agui-
lar cen refuerzos para la guarnición. 
EMIGRACION JAPONESA 
Trinidad, Colorado, Marzo 21. 
Varios centenares de japoneses 
han salido durante la pasada quince-
r'a de la región carbonífera de este 
Estado; la mayoría de ellos se diri-
gió hacia Tejas y California. 
RUMOR QUE SE A C E N T l ' A 
Colonia, Alemania, Marzo 21. 
E n un despacho que la "Gaceta" 
de esta ciudad ha recibido de Pekín, 
pe alvde al rumor que corre en San 
Petersburgo, de haber sido asesina-
do el conde Korotovetz, Embajador 
de Rusia en China. 
IMPORTA N TE K BUNIO N 
Se han reunido aquí los represen-
tantes de las compañías de vapores 
trasatlánticos, para discutir sobre los 
obstáculos que impiden que se pueda 
renovar el convenio respecto á la uni-
ficación de tarifas de fletes y pasa-
jes. 
Las deliberaciones de la asamblea 
son secretas. 
L A RESPUESTA DE CHINA 
San Petersburgo, Marzo 21. 
E l gobierno chino, en su coiAtesta-
ción al ultimátum de Rusia, acce-
de á lo que ésta le pide, respecto al 
establecimiento de los consulados y 
del comercio libre en ciertos distri-
tos. E n lo referente á la limitación de 
los monopolios, el gobierno de Pekín 
dice que debe ser objeto de nuevas 
negociaciones. 
E l Ministerio de Relaciones E x -
tranjeras parece satisfecho con la 
respuesta de China. 
POLITICA CENSURADA 
Tokio, Marzo 21. 
Por una gran mayoría ha sido dese-
chada hoy en la Dieta, una moción 
presentada por la oposición, en la 
que se desaprueba la política extran-
jera del gobierno, particularmente 
en lo concerniente á los tratados con 
los Estados Unidos é Inglaterra. 
Después de esta votación, suspen-
dió la Dieta sus sesiones. 
LLEGADA DEL uiS.4JtAtOG^ 
Nueva York, Marzo 21. 
Procedente de la Habana ha llega, 
do hoy á este puerto, el vapor ameii 
cano "Saratoga," de la "New York 
an'd Cuba Mail S. S. Co," 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNrDQg 
Londres, Marzo 21. 
Las acciones comunes de los Perro, 
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £79 por ciento. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer. 
oado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol 96, Hs 
6d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 10s 
6d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, lOs. SY^d. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Marzo 21. 
Ayer, lunes, se vendieron en la Bol. 
sa de Valores de esta plaza 373,900 
horcos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
D E P R O V I N C I A S 
P I I N A R D E b R l f » 
DE ÜÍMAS 
recibidos hasta el día 12 de Marzo actual, 
por la comisión encardada de allegar los 
medios necesarios para la reconstrucción 
de la Iglesia Parroquial de Dimas 
Suma anterior: $241.14. General Alberto 
Nodarse, senador, $11; Francisco FernAn-
dez de Lara. $5.30; Carlos ÁgUilar, $5.50; 
Enriqueta Padilla de Obeso, $10.G4; Faus-
tino Alvarez, $16.50; Mariano Fernández, 
$5.30; Dolores Cerpa, $3; Regla Pozo de 
Izquierdo, $2.50; Eloy Valdés, $2; Mai?In 
Miranda, $4.26; Pedro Valdós, $1.20; Ma-
nuel Miranda, 60 cts.; Tomás Cordero, ?1; 
Pedro Pérez, $1; Andrés Sánchez, $1; Jos'» 
Pillo, $1; María Pozo, $1; Bloisa Pozo. >0 
ets.; Antonio Frontela, 40 ots.; Alipia Cas-
tro, 4 cts.; Ramón Otaño. 12 ots.; Luis 
Díaz, $4; Bernardo Zambrana, $1; Daniel 
González, 20 cts.; Saturnino Moreno, 20 
cts.; Santos Echevarría, 20 cts.; Joaquín 
Vázquez, 20 cts.; Sebastián Dehirón. 20 
ots.; Francisco López, 20 cts.; Andrés Gar-
cía, 20 cts.; Leocadio Morejio, 50 cts.; Ca-
simiro Gil, 20 cts.; Agustín Lazo, 20 ots.; 
Escolástloo Echevarría. 30 cts.; José Sal-
guiero, 40 oís.; José Paulo, 40 cts.: Ale-
ja,ndro Roque. 20 cts.; Esteban Echevarría, 
20 cts.; Agustín Barros, 20 cts.; José Fu-
xá, $1; José González, $1; Rodolfo Alva-
rez. $1. 
Producto líqoildo. segón comprobantes, 
de las tiestas celebradas á beneficio de la 
proyectada ebra, en el próximo pasado mes 




AMERICA.—Hue Pules, París; José Tu-
na, Xew York; Sra. Carmen Gutiérrez, 
New York; Rafael Vilana, Batabanó; E . W. 
Davis, CleveQand; Sra. C. Tarbex, Cleve-
land; A. B. Pursell, Australia. 
GONSULADOGENERALDE ÜEIÍIGO 
3E3 JKT C X J 3 3 ^ 
D E C A N A T O D E L CUERPO CONSU 
L A R A C R E D I T A D O E N L A 
HABANA 
República Argentina, señor Lucas 
A. Córdoba, Cónsul General, Villegas 
número 60 (altos.) 
Austria Hungría, señor J. F. Bcrn-
des, Cónsul G-eneral, Cuba 64. 
Austria Hungría, señor Rene Bern-
des, Vicecónsul, Cuba 64. 
Bélgica, señor L . Van Bergen, Cón-
sul, Amargura 7. 
Bolivia, señor Juan Palacios, Cón-
sul. Jesús María 49. 
Brasil, señor doctor Gonzalo Arós-
tegui. Aguiar 1081/,. 
Chile, señor Rafael Puelma, Cónsul 
General. Sitios 166. 
Colombia, señor Joaquín Conreras, 
Cónsul General, Reina 85. 
Costa Rica, doctor Emilio Matheu, 
Cónsul, Bernaza 58. 
Dinamarca, señor Thorval L. Cul-
me!l, Cónsul, Mercaderes 16Ve-
Ecuador, señor F. D. Duque, Cón-
sul. Empedrado 30. 
España, señor Pedro Cavanilles, 
Cónsul, Obispo 21. altos. 
Estados Unidos de América, señor 
J . L . Rogers, Cónsul General, altos 
del Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, señor 
José Springer, Vicecónsul General, 
altos del Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, señor 
H . P. Starret, Vicecónsul sustituto, 
altos del Banco Nacional. 
Estados Unidos de México, señor 
Arturo Palomino, Cónsul General, 
Reina 104. (Decano.) 
Gran Bretaña, señor Denys Cowan, 
Vicecónsul, San Juan de Dios núme-
ro uno, altos. 
Grecia, señor Alfredo Labarrére , 
Cónsul, edificio del Banco Nacional. 
Guatemala, señor Emiliu Mazóu, 
Cónsul General, Lealtad 116. 
Noruega, señor Hils -Ohr. Ditteff, 
Viceoónsul, Refugio número 10. altos. 
Panamá, señor Alberto Videla, V i -
cecónsul, Troeadero 38. 
C U B A H T E L E P H O H E C O M P A W Y 
C O M P R A D E T E R R E N O 
La Compañía de Teléfonos CUBAN TELEPHONE Co., do-
michada en la Habana, calle del Aguila 161 al 167, desea adqui-
rir, en la ciudad de Cienfuegos, una parcela de terreno, bien sea 
1£.S°J!I7 i0" br,Ca de 18 por 35 metro» cuadrados, que esté 
f n l Í„A "?anz.anacs comprendidas entre las calles de Santa 
quina Independenc,a> Santa Clara y D'Clouet, prefiriendo es-
r . / l l^? *COrPJr" eSe terreno sin intervención de corredo-res, sino por trato directo con el propietario. 
A p a r l X ^ ^ U CUBAN TELEPHONE Co.. 
e 695 
D I A M G D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la tarde.—^larzo 21 de 1911. 
1 V I D A D E P O R T I V A 
El -meeting" de a v i a c i ó n de ia Habana.--El Presi-
dente de la Repúbl ica en el campo de " L a 
Coronela".--Visita al "hangar" de los aeropla-
n o s . - E l s eñor Alfredo Molsant le presenta su 
"team" de aviadores.—Sorprendentes y ma-
gistrales vuelos efectuados por S i m ó n , Carros 
y 3 a r r i e r . - E l servicio de trenes resultó inme-
jorable . -Hoy vis i tará Moisant al general Gó-
m e z . - E s t a tarde se e f ec tuará la tercera jorna-
da de av iac ión en el a e r ó d r o m o de " L a Corone-
la".—De ¡a una á las tres y media sa ldrán tre-
nes de Villanueva y Arsenal . 
Ayer t a rde se e f e c t u ó en el ae<ro-
dromo de " L a O r o n e l a " la segunda 
í o r u a d a de a v i a c i ó n por el " t e a m 
de la " I h t e r n a c i ó n á l A v i a t o r s , " y á 
ella a s i s t i ó desde los p r imeros mo-
mér i tos e l Presidente, general Gómez , 
á quien a c o m p a ñ a b a n algunos de los 
Secretarios del Despacho é i lustres 
personalidades de l Gobierno de la 
R e p ú b l i c a . 
E l general G ó m e z con el doctor Fe-
r ra ra , el general Macha-do. .Secreta-
rio de G o b e r n a c i ó n , el D r . Pasalodos, 
con su h i jo M i g u e l Mar i ano , sus ayu-
dantes y los miembros d e l " A e r o 
Club de C u b a " se d i r i g i ó á la a m p l i a 
t ienda donde se ha l l an depositados 
los aero-planos de diferentes t ipos, 
siendo recibido á la entrada de la 
misma por el s e ñ o r A l f r e d o Moisant , 
Presidente de la " I n t e r n a c i o n a l A v i a -
t o r s . ' " 
E n el inmenso " h a n g a r " le fueron 
presentadas á nuestro p r imer Magis-
t rado los c é l e b r e s pi lotos R e n é Si-
m ó n , R o l a u d Garres, R e n é B a r r i e r y 
Audemars, quienes le d ieron ampl ios 
detalles de las m á q u i n a s que en 
aquel local estaban en p r e p a r a c i ó n 
para d í a s sucesivos. 
A l f r e d o Moisan t tuvo t a m b i é n , a l 
sa l i r de la t ienda, su conferencia con 
el general Gómez , que le m a n i f e s t ó el 
gran entusiasmo que s e n t í a p o r todo 
lo que es a v i a c i ó n . 
A y e r tarde comprobamos que los 
trenes de V i l l a n u e v a y del " H a v a u a 
C e n t r a l " sal ieron con la r egu l a r idad 
anunciada, recorr iendo el t rayecto 
marcado en menos t iempo, f a c i l i t a n -
do de esa manera el acceso a l campo 
de a v i a c i ó n . 
A u n q u e no se h a b í a n instalado los 
grandes i ; p y I o n e s " que m a r e a r á n en 
l a p is ta el k i l ó m e t r o , e s p é r a s e que 
hoy q u e d a r á n colocados, y lo mismo 
o c u r r i r á con las p e q u e ñ a s t r ibunas 
-para el Ju rado y .la prensa^ que se i n -
d i c ó á Moisan t la conveniencia de 
cons t ru i r en uno de los lados del am-
p l i o campo de " L a Corone la . " 
Hemos de confesar que se han sub-
sanado algunas deficiencias que se 
n o t a r o n en el p r imer d í a , y en eso 
han puesto buen cuidado las perso-
nas encargadas de la o r g a n i z a c i ó n 
del " m e é t í n g . " 
L a ta rde de ayer fué verdadera-
mente e s p l é n d i d a y la estancia en el 
a e r ó d r o m o de " L a Corone-la." con e l 
e s p e c t á c u l o grandioso de a v i a c i ó n 
que se o f rec ió , nos c a u s ó efecto agra-
d a b i l í s i m o . 
E n cuanto á vuelos, se h ic ie ron 
verdaderos prodigios p o r ios aviado-
res del " t e a m " Moisant , que con su 
m a e s t r í a en el manejo de los apara-
tos que mon ta ron nos m a r a v i l l a r o n , 
hae ién-donos sent i r emociones que 
hasta ayer no h a b í a m o s experimenta-
do ante deporte a lguno. 
Las pruebas que se h a r á n esta tar-
de a ú n s u p e r a r á n á las anteriores 
efectuadas, pues s e g ú n tenemos en-
tendido la p r o g r e s i ó n de estos au-
m e n t a r á ' á medida que avance e l 
" m e e t i n g . " A s í es que hoy tendre-
mos una m a g n í f i c a jo rnada , duran te 
la cua l se i n t e n t a r á b a t i r a l g ú n " r e -
c o r d . " 
Con este objeto se a r r a n c a r á n a l -
gunas cercas para que de ese modo 
quede el campo de a v i a c i ó n m á s am-
pl io . 
Las " p e r f o r m a n c e s " de ayer co-
menzaron á las 4 y 31 con un vuelo 
de R e n é S i m ó n , quien r e a l i z ó verda-
deras f a n t a s í a s , prodigios , con su 
B l e r i o t ; d e s c r i b i ó círeuilos, se des l i zó 
des-de g r an a l tu ra , • s u b i ó , b a j ó , con 
arriesgados virajes , marav i l l ando y 
emocionando á cuantos presenciaron 
esas f i l ig ranas de a v i a c i ó n . 
P e r m a n e c i ó en- el aire ocho m i n u -
tos y a l ba jar fué -muy ap laudido y 
fe l ic i tado. 
E l segundo vuelo lo e f e c t u ó R e n é 
Barr ier á las 4 y 50 y p e r m a n e c i ó en 
el espacio á ex t r ao rd ina r i a a l tu ra , 
haciendo evoluciones, espirales, des-
cribiendo c í r cu lo s , des i l izándose des-
de a r r iba para remontarse en las p ro -
x imidades del suelo. B a j ó planeando, 
siendo acogido con ex t raord inar ias 
muestras de entusiasmo. Su vuelo 
d u r ó 14 minutos . 
E l tercer vuelo lo l levaron á cabo, 
conjuntamente , R e n é S i m ó n , que se 
l a n z ó a l espacio á las 5 y 16, y Ro-
l a u d G a r r ó s , que lo .hizo á las 5 y 19. 
Pendientes estuvimos todo el t iem-
po que esa prueba d u r ó , del s i n n ú m e -
ro de sorprendentes trabajos que con 
i sus " B l e r i o t s " real izaron ambos no-
tables y s i m p á t i c o s aviadores, que se 
cruzaban en e l aire, se p e r s e g u í a n , se 
separaban. S i m ó n s i g u i ó luego ha-
ciendo las f a n t a s í a s a é r e a s en -que es 
maestro consumado y G a r r ó s se d i -
d i r i g i ó hacia las nubes, l legando á 
m á s de 600 metros, operando á esa 
a l t u ra , para deslizarse dos veces an-
tes de a ter r izar , lo que hizo antes que 
•Simón, seguido á poco por G a r r ó s . 
T i e m p o de S i m ó n , 14 m i n u t o s ; 
t i empo de G a r r ó s , 20 minutos . 
D u r a n t e este n ú m e r o se p r o b ó u n 
aparato " D e m o i s e l l e " por el av iador 
1 suizo Audemars . Debido á una des-
c o m p o s i c i ó n de l mofor el aparato ca-
yó d e s p u é s de apenas elevarse. 
Terminadas estas pruebas sensa-
cionales c o m e n z ó el desfile, po r ha-
¡ ber -terminado la jo rnada , saliendo el 
p ú b l i c o s a t i s f e c h í s i m o y complacido 
de l a misma. 
• 
* * 
Esta tarde , á p r imera hora, el se-
ñ o r A l f r e d o Moisan t v i s i t a r á a l Pre-
sidente de la R e p ú b l i c a , que lo c i tó 
para tener con é l una ent revis ta en 
Palacio. 
De la misma se esperan los mejo-
res resultados. 
E l general G ó m e z tiene i n t e r é s en 
que el " m e e t i m g " de la Habana sea 
u n é x i t o . 
H o y v o l v e r á a l campo de a v i a c i ó n 
con su f ami l i a , y lo mismo h a r á n las 
personalidades que lo a c o m p a ñ a r o n 
en la j o r n a d a de ayer. 
Desde la una hasta las tres y me-
dia s a l d r á n trenes especiales de V i -
l lanueva y Arsena l (Havana Cen-
t r a l ) en d i r e c c i ó n á " L a C o r o n e l a , " 
donde se- e f e c t u a r á hoy la tercera 
j o r n a d a del • ' m e e t i n g " de a v i a c i ó n . 
E l domingo, á las diez de la m a ñ a -
na, d ió comienzo en la Sala de Armas 
del Ateneo de la Habana, que con 
t an ta competencia d i r ige nuestro 
aprecia'ble amigo el notable profesor 
| Granados, la " p o ü l e " f i n a l de espa-
• da en o p c i ó n á la " C o p a Tirso Me-
1 s a . " 
H e a q u í los nombres de los siete 
t i radores que f i g u r a r o n en esta ú l t i -
ma " p o u l e " : 
Rafael A z e á r a t e . 
Fe rnando Robert . 
Oc tav io G. N o r o ñ a . 
J u a n M o n t a l v o . 
A l f r e d o L . B u f i l l . 
R a m i r o Manal iche . 
T o m á s V . Granados. 
L a pedana se s i t u ó en e l centro d e l 
g r an s a l ó n d e l " A t e n e o . " 
F o r m a r o n el J u r a d o : Presidente, 
c a p i t á n R a m ó n F o n t s ; Vocales : P ro -
! fesor P í o Alonso, Sr. T i r so Mesa, se-
ñ o r A l v a r o L e d ó n , Sr. Alfonso D u -
que de Hered ia . Tomó la a n o t a c i ó n e l 
profesor de la Sala, s e ñ o r A l f r e d o 
Granados. 
D u r a n t e los asaltos se mos t ra ron 
todos cuantos tomaron parte en los 
mismos á buena a l tu ra , dando evi -
dentes muestras de su m a e s t r í a y 
perfecta escuela. 
Ob tuvo el p r imer premio, la " C o -
p a T i r so •Mesa," el s e ñ o r A l f r e d o 
B u f f i i l ; el segundo premio, medal la 
de oro, el s e ñ o r R. M a ñ a l i c h . y el ter-
cero, medalla de bronce, el Sr. J u a n 
M o n t a l v o , 
Cuantos asistieron á ia " p o u l e " de 
espada del " A t e n e o " fueron a l f i n a l 
galantemente obsequiados por los or-
ganizadores de la fiesta. 
M \MIJEL L. D E D Í X A P E S . 
f u e r w c a s i a í i a o a n a 
M e r c a d o M o n e i a r i o 
C A S A S D ü 
Habana . 2 
A las 
Pla ta e s p a ñ o l a 
C a l d e r i l l a (en oro) 
Oro americano c o n -
tra oro e s p a ñ o l . . . 
Oro á r a é n e a n o coii-
fra plata espafiola 
Centeues 
I d . en cantidades.. . 
Luises 
I d . en cantidades. . . 
E l peso americano 
en plata e p n a ñ o l a 
C A M B I O 
1 Marzo d e l 9 1 1 
11 de la mañana. 
9 8 % A 99 
97 Ü 9S 
V . 
V . 
109>/ á 109% P. 
9 á 10 Vi 
á 5.33 en p la ta 
'á 5.34 en p la ta 
á en p ia ta 
á 4.27 en p l a t a 
1-09 á 1-10 V . 
P r o v i s i o n e s 
Marzo 21 
Precios '^agadoa koy por los 
g'uientfcjj i n í e u l o s . 
Acei te de ohvaa. 
E n latas de 23 Ibs. qt . 15 .% á 16 
E n latas de 9 Ibs. qt . á 16 
E n latas de 4 ^ Ib. qt . á 16. 
Mezclado s. clase caja á 11, 
Arroz. 
D e semi l la 3.00 á 3, 
De can i l la nuevo , . . SJ/o á 4, 
V i e j o 3.60 á 4, 
D e Va lenc i a 4 . % á 5, 
Ajos . 
De M u r c i a 22.00 á 30. 
Capadres 34.00 á 40, 
Almendras. 
Se co t izan á 30. 
Bacalao. 
Noruega 11.^4 á 11. 
Escocia lOA/o á 10, 
Haí l i fax ( tabales) . . . á 7. 
Robalo á 7. 
Pescada á 6. 
CeboUaB. 
D e l P a í s 20.00 á 21 . 
F r i j o l e s . 
D e M é j i c o , negros, . . 4.^2 á 5. 
D e l p a í s á 5. 
Blancos, go rdos , . . . . 5 . ^ á " 5 
jamones. 
Fer r i s , q u i n t a l á 24, 
Ot ras marcas 23.00 á 24 
iv ianíeca en tercerola. 
De p r i m e r a 12.% á 12 
Compuesta 11.00 á 11 
Papas. 
E n sacos del N o r t e . . 1 1 . 0 0 ' á 12, 
D e l p a í s á 16 rs. 
Tasajo, 
ív» cotiza, despunta-
do, q u i n t a l á ' 9 
Sur t ido , @ 23 rs. 16|00 D t o . 
Vinos. 
Tintos pipas, se ín ín 
marca . " 73.00 á 75. 
.00 




















B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Día 20 
De Sar.Ui Lucía y escala en 7 días, vapor 
ingrlt̂ s "Westor," capitán Knid«©n, to-
neladas 2989, en lastre, consignado á 
Louis V. Placé. 
Día 21 
De Knig-hts Key en 10 horas, vapor ame-
ricano "Govemor Cobb," capitán Pike, 
toneladas 2522, con carga y 74 pasa-
joros, consignado á G. Lawton Childs 
y ('umpañía. 
De Tampa y escalas en 12 horas, vapor 
americano "Oilvette," capitán Turner, 
toneladas 1618, con carga y 184 pasaje-
ros, consignado á G. Lawton Childs y 
Compañía, 
De Nowport Xews en 6 días, vapor noruego 
"Otto Svardrupp," capitán Milchelsen, 
toreladas 3525, con carbón, consignado 
á Louis V. Placé. 
De Sagua la Grandf en 1 día, vapor no-
ruego "Maud," capitán Stranger, to-
neladas 2117, en lastre, consignado á 
Louis Vi-, Placé. 
SALIDAS 
Día 21 
Para Xew York vapor americano "Mon-
terrey." 
Para Tampa y escalas vapor americano 
"Olivette." 
Para Knights Key vapor americano "Go-
vernor Cobb." 
Para New Orleans vapor americano "Chal-
mette." 
Para Veracruz vaipor español "Antonio 
Lónez." 
B U Q U E S Ü.n iá ¡PACHADOS 
'D ía 20 
Para Xew Orleans. vía Matanzas, vapor 
francés "Vlrginie," por E . Gaye, con 
carga. 
De tránsito. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
"Morro Castle," por Zaldo y Ca. 
80 sacos almidán. 
10 sacos papas. 
25 id. cebollas. 
6 faldos tasajo. 
1 id. sombreros. 
Para Coruña y Santander, vaipor español 
"R. M. Cristina," por M. Otaduy. 
23 cajas tabacos y cigarros. 
2 id. dulces. 
2 id. plñas. 
SOsacos cacao. 
12 bultos efectos. 
Isla, Gutiérrez y cp; 500 sacos ha-
rina. 
J . A . Bances y cp; 050 id id 
Plñán y Ezquerro: IZO id id . * 
Huarte y Otero: 250 id i l . 
Arana y Larrauri: 250 id id 
Genaro G-onzaíez: 250 íd id. 
Lidi . Erviti y cp: 250 id id. 1 
O. J . Tauler: 250 id id. 
B . Fernandez y cp; 250 id íd . 
B . Fernandez y cp: 250 íd avena. 
Urtiaga y Aldama: 200 id harina. 
J . N . Alleyn; 302 id Id. 
J . Perpiñán: 3013, 5 barriles, 10|2 
í y 12 cajas manteca, 
i B . Fernandez y cp; 30 Id puerco. 
A . Ramos: 25 id id 
¡ E . Cárdenas Ortega y cp; 50 cajas 
jabón . 
| AÜCi. Fernandez y cp; 5,023 tubos 
i y accesorios. 
' Briol y cp; 60 atados fustes. 
1 Havana Electric R . x c; 2 cajas efec-
tos. 
M. Lavín; 8 id muebles. 
Champion y Pascual; 45 íd id 
i .Viuda de J . Sarrá é hijo: 2 bultos 
drogas, 
E . Olavarrieta y cp; 10 id ferretería. 
J . González y cp; 20 íd i:l. 
G . Bulle: 74 id accesorios para 
tanques. 
Fernandez y Pelea: 8 cajas feectos. 
F . Bowman: 50 barriles resina. 
López. Revilla y cp: 1 cala efectos. 
F . Gamba y cp; 2 id tejidos. 
Amado Paz y cp: 1 id id 
J . B . Clow x son; 86 bultos hierro. 
Canales, Diego y cp: 200 cajsa hue-
V<UJ. 
A . Armand': 300 id id. 
A . Cagigas y hno: 60 8 -piezas ma-
dera, 
-xlegret, Pelleyá y cp: 1,806 id id. 
1 2 0 2 
Vapor ailem'án "Portonla." procedente de 
Brunswick y escalas, consignado á Louis 
V. Placé. 
D E B R U N S W I C K 
Ferrocarriles Unidos: 6,000 atrave-
saños . 
D E S A V A N N A H 
Orden: 34.000 atados cortes . 
M A N I F I E S T O S 
Marzo 18 
1197 
•Vapor inglés "Bendiff," procedente de 
I-iladelfia, consignado á West Indies Coal 
Company. 
A Ja misma: 3,384 toneladas carbón. 
Día 19 
1198 
Vapor inglés "Halifax," procedente de 
Knights Key, consignado 6. G. Lawton 
Childs y Ca, 
'En lastre. 
00 
M o v i m i e n t o á e l a s a f r a 
En Cienfuegos 
Durante la semana han prevalecido en el 
mercado un tono de gran firmeza como con-
secuencia de las noticias recibidas de los 
•mercados reguladores del exterior, y hoy 
continúa esa firmeza en las cotizaciones, 
habiénodse efectuado algunas ventas en 
remate, según se ha publicado oportuna-
mente. Los vendedores se muestran retraí-
dos •conliados en mayor alza, que quizás no 
se realice, pues en azúcares -nadie sabe lo 
que ocuTrirá mañana. 
Movimiento de la semana 
Sacos 
Existencia anterior. . 
Entrados en la semana. 
Exportados en la semana. 
Existencia de primera. . 
Existenciade segunda. . 
Resumen 
Entrados anteriormente. 




















Vapor "Ramón Larrinaga". 
Vapor "Antilla" 








Cienfuegos, Marzo 17 de 1911. 
Bernardo Castillo. 
Habana 18 de Marzo de 1911. 
Sr. Nico lás Rivero. 
Presente. 
M u y s e ñ ó r m í o : Por orden del s e ñ o r 
Presidente y en cumpl in i ien to de b 
fi'-('rclado en Jun ta Di rec t iva de este 
Club, celebrada en el d í a de ayer, ine 
es grato d i r i g i r á usted la presente pa-
ra darle las más expresivas gracias en 
nombre nuestro y de nuestros cuatro-
cientos asociados, por la s e ñ a l a d a 
prueba de deferencia que ha dado al 
íjñsmo, insertando con verdadero ca r i -
no eu las columnas de su i lus t rada 
T>. . . . . . * «• • f . 
líteme mzo ei xaieuiosu y aa inu ic 
—actor J . O r b ó n , i n f o r m a c i ó n con la 
cual ha aumentado e l prestigio de que 
t; 'í justamente goza dicho señor , para 
11 -'-n ampliamos nuestro voto de gra-
cias. • • y . 
i A l tener el placer de hacer á usted 
¡ esta m a n i f e s t a c i ó n , aprovecho la oca-
s ión para ofrecerle el testimonio de m i 
m á s d i s t inguida c o n s i d e r a c i ó n . 
Suyo affo. s. s. q. s. m. b., 
Francisco F . Burgf-r, 
¡ , Secretario. 
i 
Por nuestra parte, agradecemos i n -
f i n i t o la a t e n c i ó n del Club Gijones, á 
quien nos complacemos en repe t i r que 
I en esta casa no tiene m á s que amigos. 
S c c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Con fecha 6 del actual, se ha consti-
tuido una sociedad que girará, en esta ba-
jo la razún de Gabriel Sastre é Hijo, que 
se dedicará á la itDPOPtacÍ6n y venta de 
toda clase de materiaJes eléctricos. Líos so-
cios gerntes de dicha sociedad son los se-
ñores D. Gabriel Sastre CantaUops y D. An-
tonio J. Sastre M'*ndez, ambos con con uso 
de la firma social. 
XMchos señores han sido nombrados 
Agentes Exclusivos para Sa Isla%de Cuba, 
de la "Allgemeine Blektricitats Gesel'.s-
chaft, de Berlín" (Compañía General de 
Electricidad de Berlín.) 
bien hay que i r á " E l Jerezano/ ' por 
eus variados platos, su gazpacho fres-
co, y su ar roz con pol lo á todas horas. 
Los del campo no olviden que aqu í 
tienen su casa llegando á la Habana. 
P R A D O 102 
835 30-10 Uzo. 
Los señores G. Canal y Ca., nos parti- i-
ipan que se ha s'eparado de dicha socie-
dad el socio señor don Claudio Mazzacasa 
y cedido su participación, derechos y cbli-
gaclones de todas clames que en la misma 
tenía, al señor don Eduardo Canal Rodrí-
guez y continuará girando la citada Arma 
bajo Ja misma denominación, hasta la ter-
minación de su contrato social, que no ha 
sufrido más alteración que la salida del 
señor Mazzacasa y el ingreso en su lugar, 
del señor don Eduardo Canal. 
1199 
Vapor esipañol "Reina María Cristina," 
procedente de Veracruz, consignado á Ma-
nuel Otaduy. 
Wickes y Ca.: 11 sacos garbanzos. 
Enrique R. Margarit: 50 sacos Id. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 170 id. fri-
joles. 
1 2 0 0 
Vapor francés "Virgínie," procedente de 
Havre y escalas, consignado á Ernest Gaye. 
D E L H A V R E 
Cuban and Pan American Express x 
co; 25 bultos drogas. 
ViJaplana, Guerrero y op; 9 id efectos 
H . Upmann y cp; 2 cajas shampagne 
J . Ferrán; (J bultos efectos 
F . Taquechel; 8 id drogas. 
'Calvet y López: 2 id efectos. 
D. Rodríguez: o id Id. 
R . G . H . Carvallo; 1 id ád, 
C . Benito: 1 caja estatua. 
Onden: í) toneles vinagre y 12 Id 
ocre. 
D E B U R D E O S 
'Lavín y Gómz; 2 3 cajao conservas. 
Brunschwig y Pont: 30 Id id; 1 id 
í confituras. 
M] Muñoz: 12 id acite; 12 atados 
j pastas. 
Negra y Gallarreta: 88 cajas vino. 
H . Upmann y cp; 1 id efectos. 
'J . M. Mantecón: 69 cajas conservas 
y 5 íd salchichón. 
J . Giralt é hijo; 1 Id efectos. 
Viuda de J . Sarrú é hijo: 100 sacos 
talco. 
Orden: 1 caja efectos. 
D E V I G O 
J . Rodríguez: 4 cascos aguardiente y 
6 bocoyes vino. 
A. Romero: 13 bocoyes id y 28 ca-
jas aguas minerales. 
M. Johnson: 100 dd id 
M. Muñoz: 12 id aceite: 12 atados 
Negra y Gallarreta: 50 Id i l . 
'T. M. Mamocón; 51 id id 
L . Rincón: 2̂ 2 pipas vino. 
M. Lima; 1 barril id. 
Cosita y Barbeito: 150 cascos sardinas 
Suarez y López:. 105 idi; 171 ba-
rril id. 
J . Gobrino: 1 caja vino. 
W.ickos y cp; 212 barriles sardinas; 
3 sacos laurel. 
D E L A S P A L M A S 
M. López y op; 87 cestos cebollas. 
Izquierdo y cp; 42 cajas guesos . 1 
.T. Crspo: 60 serones pescado. ' 
Galbán y cp; 30 íd id 
Bengocliea y hnos; 83 íd id . 
D E S T A O R Ü Z D E T E N E R I F E 
Palacio y García; 1 caja efectos. 
F . Amaral: x36 cestos papas. 
D E S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
.T. Balcslls y op; 2 pipas vino 
O. García: 2 id id; 1 barril aguar-
diente y 1 caja tejidos. • " 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
A B R E 
Billetes del Banco EnpaTlol de 'a Tala de 
contra oro, de 5̂ 4 á 6% 
Piata espaf.ol t contra oro español de 
98% á. 98% 
Greenbacks contra oro español, 109% 109 
VALORES 
Com. Veno. 
Fondos públicos • 
Valor Pía 
Emprés t i to ¿y« la Repúhllca 
de Cuba 110 120 
íd. de Ifl ¡ep^Mlca de Cuba, 
Deuda Interior 107 112 
übliírac'ones primera Hipote-
ca do! Ayuntamiento de la. 
Habana 116 123 
OblÍKaciones seí:i'':ca Wpo-
tecn del Ayuntamiento de 
Ja Habana • 
vuha^ionvs hlpotecariafl n. 
C. d̂  Cienfue^og & Villa-
clara • 
Id. id. secunda Id 
Iu. primera id. Ferrocarril de 
Caibarién 
Id primera id. Gibara & Hol-
gruín 
Bic os hipotecarios de la 
Cnrr.pa^ía de Cas y Slec-
tricidad de la Habana. . . 
Boi)'í>: ue ia HaDana Elec-
tro ^iHway'B Co. (en cir-
culación) 
Dbiltfáiawjjetf gen ;rales (per-
petuas) coiipolia^da? db 
los F . C. U. de la Habana. 
Bonos ue ia Com^ania de 
Gas Cubana 
Compañía B l e . ¡ t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
BDHOS de la República de 
Cuba emitidos en 1896 A 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e s 
Woks 
Id. hipotecarlos Central azu-
carero "Olimpo"' 
Id. Id. Central azucarero 
"Covadonga" 
Dbligaciunea Grles. Conso-
lidadas de Gas y Elec-
tricidad 
ErnirV-Mlf o d»> la ^pública 
de Cuba, 16 Vi: millones. . . 
Matadero Industrial 
Sarco Espafol le la. isla de 
Cuba 
Banco Agrícola ae J^uortu 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . . 
tíanco CuDa 
Comi-añla dt Fen-ocarrllei 
i." ni dos de la Habana y 
AJnr»cene>i de Regia limi-
tada 
Ca . .«'••trie? -le A'umorado 
y tracción de Santiago. . . 
CompanU del Ferrocanll del 
Oeste 
Compañía Cubana Cemrai 
Railway'e Llmíced Prete-
ridas 
Idem Id. (comunes) 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín 
Compañía ruhana de Alum-
brado de Gas 
C.orriiiH.ftfH dtr > i*.? v Rlectri-
cidad de la Habana. . . 
Dique i-3 \d Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Oomercló de ia Ha-
bana (preferentes) 
Id. id. )comunes 
Compañía de Construccío-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento úe Cuba. . . . 
Compañía Havani Uíiectrxc 
Railwajnp Co. (pi-ef eren-
tes) 
Ca. id. id. (comunes). . . . 
üonipañfc, Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana. 
Cimpanla Vidriera de Ctibs». 
Flama ^'éctrlca de SAJICÜ 
Splritus 
Compañía Cuban Teiephone. 
Ca. Almacenes y Muelles Los 
Indios 
Matadero Industrial 














































T y p o y o t r o s . - D i e z d í a s 
d e g r a n d e s e x M b i c i o -
n e s , D o m i n g o M a r z o 
h a s t a L u n e s M a r z o 
Los señrvres Dussno y Ca. nos partici-
pan por circular fechada en ésta el 10 del 
actual, que han sido nombrados agentes 
generales en la Isla de Cuba .de la com-
pañía de seguros contra incendios, de Lon-
dres, "Unión Assurance Society Limited." 
Con fecha 19 de Febrero, se ha constl-
.tuído una sociedad que girará en Cienfue-
gos, bajo la razón de Furundarena y Mar-
tínez, y se dedicará, á. los ramos de ro-
pas, sastrería, camisería y otros anáJocos. 
en el eptablocimiento tittilado "'Los F.>' '-
dos Unidos," siendo socios gerentes de la 
misma los señores don Agustín Furunda-
rena y don Andrés Martínez. 
Día 20 
1201 
Vapor noruego "Signe," procedente de 
Mobila, consignado 4 Louis V. Placé. 
(Para la Habana.) 
Galbán y cp: 150j3 y 125 cajas man-
teca; 1,550 sacos hacina y 1 bulto mues-
tras. 
Luengás y Barros: 100;3 manteca y 
200 saros harina. 
Rivas y Sainz: 1 caja efectos: 10|3 
manteca. 
•García, Blanco y cp: 2513 id. 
Sabatés y Boada: 150'3 grasa. 
Swlfit y cp; 60 cajas manteca y 150 
id huevos, 
Carbonell y Dalmau: 25!3 manteca. 
B . Barceló y cp: 250 saco^ harina 
de maíz. 
L . E . Gwinn: 2 cajas efectos; 2,113 
ata los cortos. 
Suriol y Fragüela: 2 50 sacos avena. 
Querejeta y cp: 250 id id; 750 id 
maíz. 
.T M. Berriz 6 hijo: 1 caja puerco; 
1'3 jamnes: 3;3 y 61 cajas manteca. 
•Suero y cp: 25!3 id 
A . Lamigueiiro: 50̂ 3 id . 
Crusellas, hno y cp; 167 barriles 
gr:i-a . 
De Pool, Vazque y cp; 255 fardos 
mangos. 
T r e n e s E s p e c i a l e s e s t a 
S a l d r á n d e l a E s t a c i ó n d e 
r r o e a r r i l e s U n i d o s ( V i 
v a ) y l a H a v a n a C e n t r a 




§ s e i s s i l l a s 
P r i m e r a C l a s e 
m * * C l a s e 
l l l O S o t i i i i i | | t a 
¿i 
8 
Entrada frcnoral. inclnycmlo tren. Iday vuelta, un peso ourreney; Ídem » n 
ciento, un peso clncucnia centavos curre ncy. 
Por pa&ar de entrada general á glorieta, 60 eentavos enrrem-y. 
¿ T Í ! ! 1>ür ,OS y coches es por la calzada & Palatino. Tndos 
^ S S S ,,or ^ o ™ - ™ Poso cincuenta o-n.a.o, cu-renev ó un « * o 
ochenta centavos plata española. " 
DiAKIÜ D E L A MARINA.— de la tarde.—Marzo 21 de 1911. 
Dan* le monde. 
La isol^nmidad de la Cuaresma ¡ m p ^ 
ue el receso de las alegrías sociales. 
Vn corto paréntesis. 
Se suprime el baile sin que por ello 
queden cerrados loa salones á la comu-
nicación de la amistad. 
El pVeer de la buena música viene, 
en cambio, como compensación. 
Se ha iniciado esta bella etapa musi-
cal con un concierto escogidísimo de 
que disfrutó la tarde del sábado un 
concurso selecto de invitados en aquel 
lindo cludet del Cerro donde es Con-
suelito Lámar La dulce hada de la gra-
cia y la simpatía. 
Fué el héroe Sagi Barba. 
Hizo gala el notable cantante, en 
números diversos, de su voz privile-
giada. 
Fué en est-a casa donde conoció el 
artista al joven Fernández Domlniei.s 
y prendado de sus facultades, sorpren-
dido del feliz hallazgo de un tenor que 
tantas glorias promete, le hizo las »nó-
jores y más ventajosas proposiciones 
para llevarlo á su lado. 
Aceptado ha sido, según mis naii-
cias. cuanto propuso Sagi Barba á Fer-
nández Dominicis. 
La es.-ritnra está firmada. 
Anoche mismo quedó hecho el com-
promiso de los dos cantantes con las 
formalidades de rigor. 
Él artista cubano seguirá á Sagi 
Barba formando parte de sus huestes 
sin ciup. por el momento, se encuentre 
obligado á cantar para el público. 
Así. al menos; se me asegura. 
En el concierto de esa tarde, qua 
resultó una audición deliciosa, canta-
ron ambos á maravilla el dúo de Bo-
hemia. 
La ovación fué completa. 
Se hizo 'también música anoche, pa-
ra obsequio de nn auditorio selecto, en 
el recibo de la señorita María del Car-
men Cabello." ' 1 
Recibo OTO, como bien dice el con-
frére dp BU Triunfo, resultó una fiesta. 
La describiré más adelante. 
Abriéronse aiuoche. á su. vez. los sa-
lones de la elegante dama Dulce María 
Junco de Fonts para la "visita de di-
ges t ión" de los concurrentes á la inol-
vidable soirée del domingo de Piñata . 
E l doctor Adolfo Lámar, en el pia-
no, contribuyó á la amenidad de la reu-
nión. 
Entretanto repartíase la concurren-
cia al través de las alamedas del es-
pléndido jardín de la casa para dis-
frutar, en medio de animada cause.rie, 
de los encantos de una noche serena, 
noche plácida, propicia al ensueño y á 
,1a meditación. . . 
Los recibos de los lunas, y entre és-
tos el de la bella y distinguida dama 
Mercedes Montalvo de 'Martínez, se 
ven siempre favorecidos. 
Pero va imponiéndose, y ya tiene ga-
nado mucho terreno, la costumbre del 
five o'elock. 
Se sirve té en algunos. 
Así es todos los lunes, por la tarde, 
en aquella preciosa quinta del Vedado 
donde «e ve hoy la espiritual Lila H i -
dalgo de Conill rodéala de todos los 
eneantos y todas las felicidades. 
Mientras depart ían en torno de Lila 
damas tan bellas y tan elegantes como 
Lola Soto Navarro de Lasa y Horten-
sia Senil de Morales, reunidas en la 
pintoresca serré con la encantadora 
Margot Romero, tuve el gusto de salu-
dar á mi buena amiga Rosa Rafecas. la 
interesante viuda de Conill, siempre 
tan amable, tan distinguida. 
H á venido la excelente ¡dama, des-
pués de una ausencia de cuatro años, 
por tan breve temporada que es proba-
ble que á tinos de Abr i l emprenda de 
nuevo viaje á Europa para reunirse en 
Taris con su señora madre, que ha que-
dado allí, en la imposibilidad de volver 
á Cuba, al filial cuidado de mi inolvi-
dada Conchita Pagés. 
La señora viuda de Conill. cuyas re-
laciones son las mejores en la buena 
socif dad de la Habana, ha sido ob jeto 
desde su regreso de las más inequívocas 
muestras de afecto, consideración y 
sim patía. 
Todos celebraii en ella, como siem-
pre, á la dama de amabilidad exquisi-
ta, refinada en sus maneras y en sus 
gllstOS. 
Yo me congratulo de que su estan-
cia entre nosotros se vea acompañada 
de satisfacciones, alegrías y felicida-
des. 
abandonn 
La fiesta de anoche. 
En esto culminó, ya lo dejo dicho, el 
recibo de la gentil y delicada María del 
< armen Cabello para un grupo seleecJ 
ó i sus amistades. 
La interesante señorita, primogénita 
adorable del doctor Adolfo Cabello, 
quiso rodear esta soirée de los encan-
tos de la música y á llenar cometido se- / 
mejante cooperaron bellamente el barí- j 
tono Poitou, el aplaudido violinista 
Joaquín Molina y el maestro de núes- | 
tras (degantes fiestas artísticas, el 
buen amigo Laureano Fuentes, el pia-
nista que hemos secuestrado á la glo-
ria de los orientales. 
En improvisado programa se suoe-
dieron selectas piezas de concierto. 
Y luej^o, como encare, nos deleita-
ron al piano tanto la bella señora Leo-
cadia de la Concha 'de Piedra como el 
simpático cronista Urbano del Casti-
llo. 
Fué muy aplaudida, á su vez, la se-
ñorita Amparo de Armas. 
Lna criatura encantadora. 
Ante el teclado, airosa, segura de su 
arte, hizo verdadera gala anoche de su 
buen gusto y temprana, maestría. 
La reunión, compuesta toda de da-
mas y caballeros de nuestra sociedad, 
V íase realzada y eníbellecida por 1 t 
presencia de un grupo de demoiseVes 
tan graciosas y tan distinguidas come 
Carmen Osuna, Josefina Cabello, Cla-
rita Fernández Travieso, Pepa Yignau, 
Elisa Castañedo, Ernestina Cabello, 
Consuelo de Armas, Mireille García 
Moré, Hortensia Cabello. iRebeea Gu-
tiérrez Lee, Lolita Fernández Travie-
so. Carmen Pérez y la gloria y la ale-
gría de la casa, Bcbita Cabello, tan en-
cantadora. 
En el parterre se multiplicaban los 
grupos entre una decoración de plan-
tas tropicales donde las palmas alzaba a 
sus penachos alegóricamente. 
Y el hwffet magnífico. 
F u é servido en el elegante comedor 
de la casa con gran esplendidez en to-
dos sus detalles. 
En Regla un camión eléctrico al caer en un bache se va 
enc'ma de una bodega, derrumbando parte de la casa y 
causando averías de consideración; el "chauffer" resultó 
lesionado.—Detenido por rifa.—En "La Casa de Revuel-
ta".—Quemaduras.—Rifa no autorizada.—El timo de las 
tres cartas.—Reyerta entre mujeres. 
* 
* * 
Fué un lunes animado el de ayer. 
A este resultado tenía que contri-
buir, de modo principalísimo, el mitin 
de aviación inaugurado el domingo. 
Se presenta una semana deliciosa. 
Ya los vuelos de ayer, y entre éstas 
el del arrojado Barrier, perdiéndose en 
el espacio, bastan á asegurar el mejor 
y más brillante éxito de la tempo-
rada. 
La expectación aumentará por día 
hasta hacer de la aviación el espectácu-
lo único, durante estos días, del sniarl 
habanero. 
Ya se ha visto. 
En coches y en automóviles, lo mis-
mo que en los carros 'de la Harara 
Central, dirigíase ayer un contingen-
te numeroso de nuestra sociedad hacia 
el camino que se recorre después en 
Palatino cS'ü el nombre de La Coro-
nela. 
Allí estaba, entre los más complaci-
dos de vuelos tan sensacionales, el ho-
norable 'Presidente de la República. 
Hoy tiene citado á Moissant. 
T ra t a rá con el célebre aviador le 
imprimir el mayor interés al sorpren-
dente espectáculo. 
¿•Qué más para triunfar totalmente? 
Y una boda como complemento del 
EN REGLA 
A l transitar ayer por la calle de 
Martí , en Regki. el camión eléctii -n 
número 506, perteneciente al Matadero 
Industrial, que conducía el chétffew*. 
Antonio Sabín Suárez, hubo de caer la 
máquina en un bache de 'los muchos 
que allí existen, y al trabar de detener-
la no obedeció la retranca, por cuyo 
motivo el camión se fué encima de la 
casa número 103, donde existe una bo-
dega, penetrando en la misma y cau-
sando averías de consideración. 
Por este accidente el "chauffeur" 
Sabín sufrió lesiones y contusiones en 
diferentes partes del cuerpo, que le 
originaron ligeros síntomas de con-
moción cerebral, de pronóstico menos 
grave, según certificado del doctor 
Ochoa. que le prestó los primeros auxi-
lios de la ciencia médica. 
E l dueño de la bodega, don Emilio 
Tanjul García y el encargado don 
.losé García Braña, deen que el camión 
eléctrico penetró en la casa partiendo 
el mostrador, derribando una carpeta, 
<̂ os vidrieras de cristal y una de me-
tal, um.i bicicleta y gran numero de po-
mos y botellas. 
La casa'que es propiedad de don 
Francisco González, vecino de Salud, 
entre Oquendo y Soledad, sufrió el de-
rnunvbe del tercer testero, causando los 
escombros averías en el establecimien-
to. 
E l Arquitecto Municipal se personó 
en el lugar del suceso, ordenando el 
apuntalamiento de la casa por amena-
zar ruinas. 
que había sufrido quemaduras en la 
mano y antebrazo derecho, al caerle 
encima un jarro con agua caliente que 
tenía puesto sobre un reverbero. 
E l hecho ñié casual. 
R I F A XO AUTORIZADA 
En la botica del licenciado Jesús 
A. García, calle de los Oficios número 
56, la policía provista de raamdainien-
to judicial practicó un registro, no 
encontrando nada en las habitaciones 
particulares que se relacionara con 
apuntaciones ó rifas no autorizadas, 
pero en el escritorio del señor García 
se (H-uparon once listas, un block, un 
lápiz tinta. 6ó pesos plata española 
1") pesos moneda americana, y en un 
escaparate ocho fracciones de biletes 
de la Lotería de Madrid, del año pa-
sado y doce boletos del Jai Alai . 
El señor García se negó á hac-r 
manifestaciones ante la policía, y 
•|, 'dó en libertad provisional por ha 
ber prestaio fianza de 100 pesos 
EL TIMO DE LAS TRES CARTAS 
Ayier tarde en contra nidios© en el 
par pie d:3 la -Punta el 'blanco Benja-
mín Alvarez, vecino de Agi ra r 06, 
dos individuos que estaiban allí k in-
vitaron á jegar á las tres cartas, esta-
f ándolie por este meíiiio lasuma die 25 
pesos moneda oficial. 
(Los timadores se fugaron. 
RIE YERTA BXTR.E MUJERES 
tado más que nunca. Hoy. á petición de 
pObUco,, se repite "Bl Juramento, y «i 
tercer acto de •'Rigoleto" en que tanto des-
cuella Sasri-Baa-ba. . 
E l próximo >uéves se dará, en el nacio-
nal una función á, beneficio de los artistas 
de ópera italiana que se encuentran en eata 
capital sin recursos para volver a salir 
de la isla. . , . 
•Ui Empresa de Saffi-Barba y la Admi-
nistración del Nacional, han tenido la ge-
nerosidad de ofrecer el teatro á los com-
pañeros que se hallan en desgracia y a. 
ese efecto han combinado una función es-
cogida para el juéves. . representando la 
opereta "El Conde de Duxemburgo" y al-
gunos de los beneficiados cantarán algo es-
cogido eoi los intermedios. 
Es d eesperar que tenga él gran éxito 
que le deseamos. 
P A Y R E T 
D E T E N I D O POR EvSTAFA 
©os vigilantes de la Policía Nacio-
nal, de los destinados á la. persecución 
de los juegos y rifas prohibidas, detu-
vieron ayer al íblanco Daniel Cantero 
Sardiñas . vecino de Com póstela 18, 
por tener noticias de dedicarse á hacer 
apuntaciones de la chairada " O h i f f á " 
y rifas por los terminales de la Adua-
na y la Lotería. 
A l deteniido se le ocuparon en su do-
micilio tres listas de eharadas. eineo 
listas de apuntaciones por los termina-
les de la Lotería Nacional, cierta can-
tidad de dinero, •cuatro lápices y un 
gomígrafo, todo lo cual era de su pro-
piedad. 
E l detenido ingresó en el Vivac á 
disposición del Juzgado Correccional 
del Distrito. 
T E N T A T I V A DE ESTAFA 
En " L a Casa ^e Revuelta," calle de 
A guiar 77. se presentó ayer un indivi-
duo 'blanco nombrado Fermín Fernán-
dez Oarcía, sastre, con domieilo en 
Obrapía 93. pretendiendo estafar un 
corte de casimir valuado en 14 pesos, 
por medio de una tarjeta con l,i firma 
falsa del señor José Amicl y Hno., es-
tablecido en Habana 73. 
tEl detenido aeusa al blanco Antonio 
Otero de haberle entregado la tarjeta, 
y Francisco .Martínez Crareía, de ha-
berlaescrito, particulares que niegan 
estos dos últimos 
La policía dió cuenta de este hecho 
al Juzgado competente. 
QUEMADURAS 
En Ita casa de salud "Covadonga" 
ingresó ayer para su nsisleneia médi-
ca el menor blanco José Rodríguez 
Eloy, de 16 años, dependiente de la 
bodega, calle de Abasta número 107, el 
La mestiza iGrertrlidis ValJés , vecina 
d'e Villegas es.f|iiina á Empedrado, y 
la 'neigra (GarmeTi Fernández Ovando, 
domiciliada en Indüs t r ia 32, sostuvie-
ron ayer por la mañana una reyerta 
en tos portales dte'l hotel "Plaza, ' : 
cau.sAnd'o'se lesiones mltuamente. 
Dirán te la reyerta la Vaidés perió 
!r«n arete de oro y bri 11 abites valuado 
en 132 pesos oro español. 
Ambas quedaron citadas de com-
ipareniíiio íntte e\ señor Jlez Correccio-
nal J'el distrito. 
"Molasso," el genial artista de la "mí-
mica," debutará, en "Payret" con "La So-
námbula" y "Amor de Apache." dos pan-
tomimas en que alcanzan gran éxito loj 
artistas que integran la compañía, 
i L a temperada de verano que se abrirá al 
I Público, el viérnes 31. será á base de tan-
das, según informes suministrados por Ro-
dríguez Arango. que es la persona designa-
i da por los señores Misa y Valenzuela, para j 
I que regentee la empresa. 
I I-a temporada promete ser fructífera, 
1 pues además de venir la compañía de "Mo-
lasso" vendrá también "Powell," el gran 
i ilusionista, que hoy se encuentra actuando 
y ¡ con gran éxito en el teatro "Hammerstein," 
de Xew York. 
Los artistas embarcarán para la Haba-
na el juéves 23 á bordo del vapor "Mé-
rida." 
Misa, ^Valenzuela y Arango.' triunfarán 
en "Payret." 
Ks<peremos, pues, á "Molasso" y 'á "Po-
well" para que el público dicte su fallo. 
He aquí los nombres de ios artistas que 
forman la gran compañía mímica y coreo-
gráfica de Giaccomo Molasso: 
Mille. Mina Payne y Mile. María Corio y 
las notables mímicas y bailarinas Rosa 
Minar, Ana Kousen, María Dixi, Alicia 
Randolph, Marión Xeylor, Julie Bidale, Hie-
len Mooney, Paggy Clark, Hazael Mooney. 
Ruth Davenpart, Elta Snnyder y los mími-
cos y dansseurs Giacomo Molasso, Mario 
Molasso, Alfredo Fenn, Xattan Santte, Ma-
rio Fermino Ruisso, Alfredo Burke y 
Kdnardo Ward. 
Maestro Director. L. L . Vos Burch. Elec-
tricistas, Alfredo Leet y A. Burgh. Maqui-
nistas. Gisussepps Arvin y D. Haven. Sas-
trería, Madama Landorf (de París) A. A. 
Vantine, de X. York. Decorado, Dodge, E s -
tudio de X. York, Teodor Relsi?, del Man-
hatan Opera House. 
Oomo decimos, el 'debut" de la comipa-
fiía será deflnitvamente el viérnes 3! del 
corriente con "Sonámbula" y "Le. hija del 
Mandarín," dos obras de gran lucimiento y 
vistosidad. 
ya que para sostener precios m^K^i'iZ" 
nen que recurrir á exhibir peitc^ Jr'«cr 
precio y á otros medios que n e 
emiplearemos por deferencia al rif6Ktro« ̂  
diariamente invade nuestro SaA 0qr 
puede decirse que es el preferuS' €l Í ! 
SALON NoR 
Exhibicifin de las grandiosas i 
cine "Agripina," en dos partes .ya« 
todo lujo. ^ ^ i t a ^ 
A más "Don Alvaro 6 la fuerza H 
interpretada por el gran actor 1 ̂ o-
A /peticl6n se exhibirá "Mesali ^ ' 
se tai 
ra comp'ietar, entre otras 
"Juan de los Mediéis," "FA pequ&i 




M O L I N O R O J Q 
L a novedad hoy es la reprise 
lodrama cómico, oriplna! de los 
dos y conocidos autores hernianAf13^! 
y música del maestro AnckermníL^i 
lado "Película Conyugal," 
Irá en primera tanda, haciendo t 
eu "debut" en esta tanda la conf̂ ?lbi*,l 
aplaudida artista L a Monterito ^'^a y 
•En Ja segunda tanda va "La Oo 
de Chan*ecler," zarzuela de gran éxit"1^8* 
la tercera "Los Hombres que Matan'• 1 en 
zuela que da llenos por r e p r e j ^ ^ ' zar-
Bn los intermedios trabajan la s?"68-
aclamada Pepita Sevilla y la Monterlt^' 
A L H A M B R A 
"La Crisantemo en el Polo," divmi 
zarzuela del papular Villoch. va ho- ^ 
primera tanda. y *o 
L a segunda tanda se cubre con "La o 
de los Fantasmas." zarzuela que cada ^ 
che gusta más. no' 
En los intermedios nuevos números 
la aplaudida ("amella. 
A N U N C I O S V A R I O S 
día. 
Boda de la bella señorita Clotilde 
Agnirreurreta y el correcto y simpáti-
co joven Rene Rcncnrrcll celebrada 
anoche en la casa de Muralla Ŝ fc, resi-
dencia del señor Jasé López Aceredo, 
padre político de la desposada. 
Allí ante un altar donde ardían lu-
ces y se amontonaban rosas, consagró 
en sus amores á Clotilde y su afortuna-
do elegido la bendición del Padre Flo-
res, respetable párroco de la Catedral. 
Resultó la ceremonia, en su sencillez 
misma, tan solemne como interesante. 
Después, y por el Ferrocarril Cen-
tral, partieron los novias hacia Matan- | 60 centav0s á una pese,a y los ái 
zas con ob.ieto de pasar los días prime- ¡ ceutavos ¿ dos 
ros de su luna de miel en la ciudad 
dormida, tan llena de encantos y de 
poesía, 
Dulce prólogo de una felicidad qua 
ojalá mantengan, .así, tan pura, los de-
signios de la suerte. r,, 
ENRIQUE PONTANILI iS . I I ENVIAMOS POR fERROCARRIL 
á tortas partes 
L I B R E 1>E GASTOS L o s 
siguientes lotes rte 
ROSAEES GARANIIZADOS 
y prendidos en su envase 
M. A. 
l i l i I P i 
¿Qué se hace con los almanaques, 
cuando llega el tercer mes del año? Se 
venden los de $2 á dos pesetas, los de 
10 
Así lo hace Periio. el de "Roma," 
Obispo 63, apartado 1067, al lado de 
Europa, 
C 883 10-20 
e m e n t ES F r a n c é s , ES EL D E M A S E Á M A 
A^enPe Exclusivo Luis G.Roca Cuba 37 Habana T e l é f : A - I 8 2 4 -
l-Mz. 
¡YA L L E G A R O N N U E S 1 R 0 S A B A N I C O S ! 
L A M A S E X T E N S A Y E L E G A N T E C O L E C = 
L O T E núm. 1—Cinco varieda-
des á nuestra elección $3.00 
LOTE nám. 2—Nneve varieda-
des íó.OO 
LOTE núm. 3—Quince varie-
dades $S.OO 
Jardín' 'El W ! A. Castillo n J 
MARIANAO 
A LOS D E L CAMPO: - Mucho 
ojo con los estafadores. No tenemos 
viajantes on el interior. 
C I O N Q U E O J O S H U M A N O S V I E R O N 
MERECIDA DISTINCION 
Ha sido nomihrado die'legado espe-
ciail d.e la "Soeioiad d'e Beneficencia 
Cubana" en España, Barcelona, en .as-
ta 'CaipitaJ, nuestro querido amigo y 
compañero e'l conocid'O escritor dbetor 
Covas Ouerrero. 
Con este motivo l'e enviamos nues-
tra m.is cariñosa felicitación. 
[8 I M S 
N A C I O N A L 
E l estreno de "Los Saltimbanquis" fué 
anoche un a/contecimiiento teatral. L a ope-
reta, aunque la conocíamos por haberla 
visto en compañías italianas, fué para nos-
otros una novedad; porque la compañía de 
•Safá-Barba la representó con verdadero 
lujo, la cantó con amore y todos los ar-
tistas se esmeraron de una manera nota-
ble. 
Sapl-Barba cantó como siempre, arreba-
tando al público -en el aria y coro del linal 
del primer acto. 
Luisa Vela hizo una Susana interesantí-
sima. Cumplió divinamente en la re-presen-
tación do vu reducido ipapel. Como todos 
los grandes del arte, le dió relieve y lo 
hizo resaltar con la magia del talento y la 
inspiración y do su hermosura. 
Igualmente merecen elogios las bellas ti-
ples señora Rodríguez y señora Urdarpal. 
L a primera hizo una Estrella notabilísima. 
C A R I U C H O S 
D E C A Z A R , l a ú n i c a c a s a 
q u e l o s v e n d e m á s b a r a -
t o s e n l a H a b a n a . 
SOBRINOS BE ARRIBA, 
Galiana y Dragones, Ferretería 
3247 61-20 
C 762 Mz-
¡ A T E N C I O N ! 20 modelos diferentes en ABANICOS de SEDA. 
30 modelos diferentes en ABANICOS de PAPEL. 
Todo el que desee comprar plantas y flo-
I . „ | res naturales, que haga una visita á este Los hay con flores, figuras, pájaros y paisajes, en e s n l é n d i d a ARDIN- lnfanta y Concordia: gran variedad ' ^ •» J H1»1»^^»» CU cspienoiaa 
_ . * , oxtmnioros. Perales, Melocotones, Ciruelas 
Nuestros abanicos baten el record de cuantos puedan inventar-
se, ¡pon preciosos!! 
L E P R I N T E M P S 
Tejidos, sedería, confecciones, ropa blanca, sombreros 
y taller de modista 
Obispo esouina á Compostela. Teléfono A-2530. 
y Manzanas. Toda clase de plantas. Pal-
mas ñnas para salones, Rosas Pulnerón, 
tallo largo, todo á. precios módicos. Te-
léfono A-3853. 
3098 13t-15 Mz. 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l í t i c a 
L'JÜ 
o s:9 
D R . R E D O N D O 
M o n t e 322 , T e l ó t o n n . \ - I n - . V 
n esta Clinic» se eura en 21» «lias. 
MULAS MUDAS 
151 Vives 151 
E l miércoles 22 de Marzo recibo 50 
muías. Grandes tipos y de la mejor 
clase. Pase á verme. Fred Wolfe. 
Teléfono A 4757 151 Vives. 
3268 51-20 
D r . K . Chomat. 
n-auvm'-.ntc ««pedal de StfUla y 
ir.(*dades reñí reas. —Curación r&nMa.-
«ultas He 12 & S. — Teléfono 8S4. 
LUZ IfVMBM «O 
645 ^ 1-Mz. 
A L B I S U 
E l programa de hoy cuenta con los atrac-
tivos de las últimas novedades llevadas á 
la escena y el de un estreno que ha de 
ser, como los anteriores, del agrado del pú-
blico. 
"Los Primos," que así se titula el es-
treno de esta noche, es obra muy diver-
tida y graciosa, según referencias. 
L a función comenzará á las 8 en pun-
to y el programa combinado es el si-
guiente: 
Primera tanda: Las películas "Los Pe-
sados" y "Títeres modernos." Después la 
comedia en un acto "Los1 Caramelos." 
Segunda tanda: Las películas "La fa-
milia pescando" y "Todos reciben rega-
los" y el éxito de la temporada, "Faldas y 
Pantalones," de Afiguel de Zárraga, ter-
minando esta sección doble con el estreno 
de "Los primos," comedia muy divertida. 
Para el juéves se anuncia el estreno de 
"La almoneda del tercero." 
M A R T I 
Tres obras á cual más divertida, cubren 
Jas tandas de la noche. 
Muy interesantes son las películas que 
se exhibirán antes de cada obra. 
Y la orquesta que dirige Rodríguez toca-
rá los mejores números de su repertorio 
durante ías exhibiciones. 
P O L I T E A M A 
GRAN TEATRO. 
Hoy. mártes, 21 de Marzo, es el día del 
gran "debut" de la compañía de Caricatos 
Hjabaneros, dirigida por Raúl del Monte, el 
más popular de los actores cubanos. 
E l personal de la compañía es escogido 
y brillante. Debutarán con la pieza cómica 
titulada "En la Isla del Mamey," y el 
"Conde de Miruchungo," parodia del "Con-
de de Luxemburgo." 
Además en cada tanda hay vistas de los 
mejores cines, con estrenos diarios de pe-
lículas sensacionales. 
1.a. entrada una peseta, en el teatro más 
fresco y más cómodo. 
C I N E M A T O G R A F O 
SALON NOVEDADES. 
Este Salón puede considerarse como el 
lugar de cita de todas las personas co-
V E D A D O 
Se alquila la preciosa quinta "Villa tv*. 
minica,' situada en la calle Linea Xúm 134 
esquina á Doce, tiene todas las comodida-
des necesarias que pueda necesitar cuaü 
quiera familia y además instalaciAn eléĉ  
trica, bonitos jardines y espléndidas caba-
lelrizas y garage. Informarán: en la, casa 
de ai lado, "Villa Hortensia," Teléfono 
F-1126 y también en Muralla 19 Teléf». 
no A-2708. 
33r2 lt-21 9m-22 
B U S HOT 4 COLD BATIS A m a r g u r a 52 
Precio: 25 cts. 
26t-Mz 18 
ammncL 
Harina et Plátano £ a 
_ Alimento completo para los NI. 
NOS, ANCIANOS Y CONVALES-
CIK.NTICS. 
V E N T A en Farmacias y TI-
veres tino*. 
70€ l-M» 
M A Q U I N A S 
E S C R I B I A 
" R E M I N G T O N " 
N U E V O S M O D E L O S 
l O y 11 de E s c r i t u r a V i s i b l e 
FraDk G. RoMrs & Go. OMsno B M l - H a t o 
M e n c i ó n e s e " L a M a r i n a " 
c S4S 30t M15 
I N V I T A C I O N 
•Se invita á todos loe niños que han 
oonMimdo en traje de capricho á los 
bailes dol Centro Asturiaíno y I>epen-
dientes. y que han sido publicados en 
la prensa, á retratarse en el Estudio 
Fotográfico de Otero, O'Reilly 63, en-
tre Aguacate v Villegas. 
C . 564 1-16 
A B A N I C O 
R I O 
D r . F é l i x P a g é s 
SOL 56, altos. Consultas de 1 é. 3. Se-
ñoras de 3 á, 4. Teléfono A-3370. Medicina 
y Cirujía en general. Sífilis y Venéreo. 
i n mi ém 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S SEMI-
NALES — E S T E R I L I D A D . _ VB. 
NSREO. — S Í F I U B ' í H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 * 5 
49 HABANA 40. 
730 1-M«. 
l-M». 
D R . H E R N A N D O S E G U Í 
GARGANTA NARIZ I OIDjS 
NEPTUNO 103 DK 12 á J, todos 
lo? días excepto los domingos. Coa-
suUac y oper.icioaes eu ei Ho>»picai 
Mercedes iiine-:. miércoles y rieroe-" a 
las 7 de la mañna. 
650 Vid». 
El abanico que ha tenido mayor acep-
tación entre las damas por su elegancia, su 
buen cierre y el emblema que ostenta con 
la flor y figura de cada mes y año. Es in-
rompible. En todos los bailes, paseos y reu-
niones, no usan otro abanico las damas. 
Los hay en 12 modelos, correspondien-
tes a los meses. 
Pídase en todas las sederías y abani-
querías. 
A L P O R M A Y O R : 
A M A D O P A Z Y C O M P . 
A G U A C A T E N U M . 1 1 4 . A P A R T A D O 2 9 . HABANA 
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